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Sección centínua d« 6 terde a 12 noche 
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«xtraor'dinairia).
BmocloQiBíe aénnto de eapiensje. 
Gompietará ei programa otra escogida 
cinta.
fllcíoai'Palcos con 6 entradas, 3 pt«s.; 
Bntaéa, 0‘80; General, 15; Media, 10.
EN Fatteión para hoy Miércoles 31 de Mayo @e 1016  ̂;Gran fanción de g&ls, con n» «xtraoífdiaario programa #HONOR AL REGIMIENTO 0 £  B0 R 6 0 N
Pnneion entera a lee o en panto de Ja nochev ' 
Gon asiataneia de Jas autoridades civiles y militares^ :
Cenciartcs por ia Benda de música dd dicho regimiento.
Conclertoa por el Qrchcfttrión Patti.
Conciertes por ai sexteto del Salón. . 1  -
Y proyección de 1a 8 magnificas peiicnles ....  ......  . .. -  -
EL MAR'NO INTRUSO, LA CONVERSION DE LA TRIBU, 
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SALÓN
Rugente y eompletaaáante r«f-)rmado. — ÍCepacUculo de cine y variefóv 
Función por secciones. ~  He y Miércoles 31. — Irangurecióc da la temporada. 
TRES issgnificais y aplandítas atracciones^ TRSS
I BELLA LOPEZ y a« excéntrico 
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i y M A R I A  E S P A R Z A
I  V ' 'I L%8 piiiculaa «Máti de las óií^lores mercar.
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L A  FABRIL MALAGUEÑA
f&briea de mosáieos hidráulicos y piedra artificial, ptramiado con medalla de oro en varias 
Bzpplieionee - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de Inayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas dé las mejores mareas
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KmeiaUdades. — Baldosas imitación a mármoles y mósMec romami eoa
pvb&ta de iatvenolón: Gran variedad en losetaspara aceras y almacenes i Túbeiria«Ae4iénmi tos
FABRICA
H8 una anécdota, un Incidente, una 
cíase» efectista nada más. En FrandA, 
lo dicen: «Reirá bien el que ría el' úl- 
tifflOY...
' L udwig Rantz.
Ginebra y Mayo 1916.
T
P fM o  l i  tfíic lii
Alealdé el
La traición y la apentaiia^ que siom- 
pre han lide áccionei feáf, denlígrá^^  ̂
y viiuperabMe, ■e íáatt trocado;en eetM 
ticdpói,i»n algo plausible, en sineillas 
•voljaeieaSB que en nada hacen desme­
recer al que las realixa.
Antes, cuando se conservaba alguna 
mái vergüensa, el-traidor era cenaura- 
do por aquellos a quienes perjudicaba 
con su traición, y  despreciado per los 
qxe se xprqvechaban de ella. Siempre 
el ti^idór, ante sus antiguos correÍf|rio. 
nariói y ante les nuevos, que^ába en 
una situaeióu vllipeBdiosá. Perdía la 
estiSiaciótt de los uuoi y  no ganaba la 
de loa etrof. Nadie ya se fiaba de él...
Hoy no es. asi. A l que. traiciona a 
lui correligienarios y  apostata de sus 
ideas, si se le cierra una puerta, cien se 
la abren. |Ba guste bey ser asi un tral« 
dor y un sin vergüensa!... Los antigües 
siMifÓI le despiden hasta cert^smenté, 
jr les nuevos le reelh^a ju M lo i^  le  
agaiajan, le ensalzan y  llegan al punte 
de entonar cánticos entusiastas en leor 
déla no¿f/e, sincera y t>/r// actitud 
adoptada pur el republicano que se 
hace monárquico.
Talsujato, que ha invertido gran 
parte de SU vida en un campo político 
persiguiendo una finalidad interesada^ 
ousa ambición personal, cuando para 
cessegttirla se pasa cínicamente á etro 
campo pelitico, no es un traidor," un 
farsante y un apóstata ¿qué ha de ser? 
esas son palabrotas; es un dsssngafia- 
do, un convencida, un honorable ss lo r 
que reconoce BUS errores, que tiene Un 
concepto del hener y  de la vergüenza, 
tan dúetil, tan elástica que lo mismo, 
coa taáta facilidad, cambia da ideas 
quede camisa y de corbata.
Ahí está redeate, de ahora mismo, 
come ejemploj-í—para no poner otros 
isaMOB qno pudiéramos aducir,—ol ca- 
En el Senado, todosio i 
aom quisos, tmpsaando por t i  jefe 
del Gobierne, conde do Romanones, 
a ^  realizado un acto qué oasi ha sido 
tila glorificación del citado senador 
^taláu, por haber abjuradoAo su repu­
blicanismo para hacer sueva profeaiéa 
as fe moná^ttica.
I I  clásico decía:
<11 traidor no «a menester, siendo la 
haición pasada.» Ahora, que no esta­
dos en los tiempos dsl clasicismo, sino 
ru los doí positivismo, ya se verá cd' , 
Bo el traidor os menester y hasta lle­
garán a  hacerle mljalstro.
■ Los i^ rtidcs monárquicos, en tedas 
Isa saif^aB da su política, lo mismo en 
fsisltqé que en las bajas, se van nu­
triendo con los detritus de los partidos 
rspubucanos.
Ya lo saben les impacientes, los far- 
ssntm, los ambiciosos: en las tiendas 
®oaárquieas hay siempre abierto el^ 
banderín de enganche. Para la monar­
quía. es una gloria, un honor, un moti­
vo de jubilo recoger en su seno todos 
v»oa desechos expelidos del republica- 
Wssie.
l l  qu« 18 halle .dispuesto a défeé» 
Cíouar de sus ideas, ya no tiene por qué íatfaerss. No hallará después, co* 
**• csnseeueneia de su traisión, el vi- 
“Psndio ni la vergüenza; encontrará 
loshonorea y  la glorificación en el 
«»mpo político a que so dirija, |pa pa* 
por el vituperio del que abandone.
1 j  " *̂ *“ ?** samblan; son loa actúa- 
de evolución y acoaaedamlento; la
consecuencia de ideas y el saerificio
u!f*°**^ •» ara» de los princlfios po­
icos, sen ridieuleces trasnochadas.
1 para el medro personal estorban 
isrtas Ideas, se arrojan come ae arroja 
® ̂ ****ío suele; si para satiafiear las 
á ^ *  **** F®ífticas no hay modioa 
F«tIdos Tcpubllbanos, 
monarquía; son pa*
: * silos, asunte resuelto...
ó.» Fé sstá perfectamente
•tsísiinado que t i  pundonor y 1» vsf-
güenza ion que n^ sijcysn para 
nada y  éstórbán psrá muebó^ toé após- 
tAtts.yitwiIdsfes^^ borl-
:'8éatS8A n:^a.g!rá^., ^
Sen estos tism ]^» glortfiea^res do 
la tráioiÓA (^m o * msdidá de^q^idad, 
la meisipria ] déj téd^os ] loa condes den 
Juliáa, obispos áqp, Opas y. Bellida 





; Lá LÜCHá EN ELtRlím NO
Ayer onviamos al sefior 
ligttisnte B. L. M.:
- «XI Director dsl diario Xl P gíüIiír, 
'B .L .-M a l señor Alcaldo Presidents 
del Xxemo, Ay untamiento, y  lo ruega 
quo dé k s  órdénes olioftunag piara que 
p erla s  oScinaa de Contaduría le sea 
remitida una relación nominal dé los 
émpleades rnunicipales recientemente 
nembrados, cen expresión de los ser­
vicios a cada uno asignados, así como 
el sueldo de que áísfruten. José Cinto- 
, ra Pérez aprovecha esta ocasión jia ra  
éírscerle el testimonio de su conaide- 
raoión más distinguida. Málaga 3a  do 
Mayo do 1916.» ;
Cada día despiertan m ayor interés |  
las operaciones militares que ; desde t 
hace poto tiempo vienen désarriollán- |  
dose con intensa áctividád en el T ren- I 
tino, a consecuencia de la ofensiva |  
austríaca. Las tropas de la doble mo- I 
narquía hapsburguesa acometes furio- f 
sámente; ocupafido,;á costa de c-oaside- ' 
rabies pérdidas, Algunas posiciones 
que, por su pnu isscaao May or ita­
liano estima oportuno abandonar. Con { 
motivo de la lucha entablada en este ' 
frente, los críticos militares do la pren- g  
sa suixa rscuerdan lo ocurrido en Ver- 
dan, considerando que el paralelismo 
entre una y  otra batalla es evidente. 
Todo, en efecto, permite sospechar que 
tales vaticinios han de ser confírmádos 
por el tiempo, y  que, si hace bastantes 
semadas que en Vefduü los alemanes 
litó han obtenido venta jas decidí vas, en 
el Tiréntino transcurrirán otras tantas, 
al eabo de las cuales la desesperada 
ofensiva de los.austríacos no habrá ni 
náodificado sensiblemente el curso; de 
la  campaña en dicha región.
Asáitos persistentes y encarnizados 
tras violentísimas preparaciones de 
artillería de las tropas austríacas, han 
determinade un avance que, en rigor, 
es un repliegue drf* ejército italiano- 
Pero esto supone una fase, la primera 
de toda lucha actual; Recuérdese que 
mil hechos consumadós lo atestiguan. 
B n  Verdun , los alemanes atacaron mo­
vilizando, según su táctica, masas nu­
tridísimas de hombres, y  derrochándó 
incalculables cantidades de manicio- 
íncs. ¿Qué significaroa, después, las po­
siciones conquistadas, si el empuje fué 
cediendo progresivamente ante la 
resistencia, consolidada e irreductible 
del atacado?
El mismo efecto moral que producen 
éstas primeras ventajas—siempre más 
teatrales que positivas—no deja de ha­
cerse sentir entre los que, aún aleja­
dos del conflicto, siguen sus inciden- 
eias con aguda ansiedad. Ya se ha des­
vanecido por completo Ja impresión 
que en los primeros instantes produje 
aquí la ofensiva alemana en Verdun. 
El instinto, si ne la lógica, comienza a 
afianzar ahora la convicción de que las 
tropas italianas retíoceden dócilfts a 
una (áetica que, en su día, ha de darles 
los resaltados apetecidos. Esa evacuar 
eién de las pdm eras líneas italianas 
que reviste de aparente brillantez la 
ofensiva austríaca, supone el prólogo, 
pero no el desenlace, de la que amena­
za ser gigantesca batalla del Trentíno.
Hay, sin embargo, quien, en presen­
cia de estos sucesos, no se explica la 
inactividad de los ejércitos aliados en 
el frente oriental. Estos impaciéntés 
confunden la quietad con la prepara­
ción; la inmovilidad con el cansancio. 
L a mayoría, no obstante,de la opinión 
en este país, advierte que tal actitud, 
deliberada, responde al  ̂pensamiento 
de demorar la ofensiva a fin de hacerla 
general. Hoy por hoy, el procedimien­
to más eficaz consiste en resistir, hasta 
que llegue el momento de atacar, con 
todas las probabilidades de éxito. Sólo 
enteaces el ataque simultáneo en todos 
los frentes Iniciará la fase suprema y 
decisiva que ha de epilogar esta me­
m orable yiittnca vista jornada.
Los altoshpaandos dé las poteúcias 
aliadas, dueños de si mismos, actúan 
acordes, sin impaciencias temerarias. 
Acaso no está lejana la hora en que 
asistamos al triunfo de la ecuanimidad 
y  de la reflexión. Grecia parece dis- 
pnesta a faeilitar el arribo de líW.OOO 
servios a  Salónica) donde há de iniciar­
se, indudablemente, el co ’
Esperamos, fandadamente, de la 
amabilidad del señor Alcalde que la 
expresada relación nos será remitida 
a la mayor brevedad.
El acta de Giazalma
En la sesión celebrada el Viernes 26
Mendoza, defendió con energía y  elo­
cuencia el derecho de nuestro querido jg Supremo, v  seguro de que aquí no se 
amigo y  correligionario el candidato habrá de’ir comra lo que el Suprumo
ción que debía, el que de esa manera 
la obtuviera, no atreverse a venir a 
 ̂ ostentarla! Porque Yenir a ostentarla 
k euósas condiciones, significa venir a  
¿ decir aquí: yo vengo a representar a 
I los hám brientos, pero no para defen- 
í dcrlos, sino i^ara que continúen con 
i  hambré para humillarlos,para ser aquí 
I públiea la  exhibición dé la forma anó- 
I  mala como se desenváelve lâ  sociedad 
f española, de la forma como están or- 
 ̂ ganizados loé intereses sociales, que 
permite que haya una clase de la so­
ciedad que tenga necesidad de cam­
biar sus derechos por un mendrüge de 
pan.
Pero no ha sido bastante la compra de 
votos; algo más ha hecho falta para 
poder vencer á les electores del distri­
to de Grazalema, porque habéis de sa­
ber, señores, que, aunque el Señor 
Ventqira és republicano, al señor Ven­
tura le han votado en el distrito de 
Grazalema, ante el temor de que p u ­
diera triunfar quien, desgraciadamen­
te, ha adquirido una fama allá, que no 
es para que los pueblos deseen que los 
represente, ni que vaya a disponer de 
f sus destinos; al sifior Ventura le han 
í votado, digo, liberales, conservadores,
I republicanos y  socialistas. ¿Y cómo era 
[ posible que, aunque se vendieran mu- 
: ches votes, con votes comprádos se pu-  ̂
¡ diera vencer a está Unión de todas las ; 
fuerzas del distrito? No era posible es- i 
to, y  porque no era posible hubo que 
apelar a otros medios. í
De estos 13 pueblos, en, nueve coa- | 
servan todavía las riendas del Poder | 
elementos que sirvieron al que fué Di- | 
putado por aquel distrito, den Bartolo- i 
m é Behorques. amigo. íntimo úél ac - 1finéiŝ  ^ ^  mr
tado, puesto que, consagrado j a  por el
'P Á H O IIM  DE U  6UERRÍ
CRONISTAS EN ADOBO
republicano por el distrito de Grazale 
ma- Olvera señor Ventura Martínez.
En la imposibilidad de publiear ín­
tegro tan notable discurso, vamos, a 
extractar los principales párrafos:
«El distrito de Grazalema Olvera 
eoBstituye la entraña de la provincíg; 
de Cádiz; el distrito de Grazalema 01;!̂  
vera es vecino al de Jerez que yoíe-í 
presento, y existen entre ambos tales 
delaciones de intimidad, que bien pû e ; 
de decirse, que para todo lo que no spa 
la división que hace la ley en cuanto á 
ía división en distritos y  circuascríp- 
ciones para los eféctos electorales, 
aquellos pueblos forman parte dé la 
éfi-cunscripción de Jerez.
Además, yo conozco aquel distrito; 
esparcidos por él hay números eerre- 
ñgionaries mfos' que han votado al se­
ñor Ventura Martínez, y  que han pe- 
didó al soñór Lerroux y  a mí qns apo­
yemos. su derecho en esta acta; que 
defendámes el derecho dél señor Ven­
tura Martínez, hollado y  atrepellado 
en esta ocasión; y  nosotros tenemos: 
él deber de cumplir eso encargo de 
nuestros correligionarios, a la vez que 
el deber de defender el,derecho de un 
cáhdidáto que no se encheñtra aquí y 
a  quien se ha quitado el acta do una 
manera Gonfrária a la ley. 
r Cónstitúyea este distrito 18 pueblos. 
Én todos ellos se ha apelado a los me­
dios que yá  se han relatado aquí, con 
ocasión de las distintas actas, a fin de 
lograr para el señor Conde de los An­
des la que el Tribunal Supremo ha te­
nido a bien asignarle. Allí sé han com­
prado yotos particularmente, y  si no 
so ha hecho cblectiVamente, como de 
cía uno de los señores que discutían él 
neta anterior que ocurrió en Navarra, 
es porque se han negado las Colectivi- 
áad ts a venderte.
A una Sociedad de obreros consti­
tuida en Olvera, que te  compone de 
más de 3,QQ0 individuos, se llegó a 
ofrecerles (y hay testimonio escrito de 
ello) 3.000 pesetas, para levantar la 
hipoteca da una finca que la  Sociedad 
posee, sise  decidían a votar la candi­
datura del señor Conde de los Andes: 
sin per juicio, además de esas 3.000 pe­
setas, de que jse gratificaría particu­
larmente al elector que quisiera. '
La circunstancia da haber llovido 
mucho eá los meses de Enero; Pebre 
ro y  Marzo ha favorecido ql señor 
Conde de los Andes, porque con ese 
motivo no han trabajado los obreros 
de aquel distrito, y  como no han traba­
jado, el hambre se enseñoreó en aque­
llos pueblos misérrimos, y les agentes 
del señor Conde de les Andes han en­
contrado votos baratos, porque había 
muchos padres de familia que tenían 
a sus hijos.cfn hambre y, claro está, 
ante la perspectiva de que comieran 
uno o dos días siquiera, no repararen 
en vender él yeto por unas cuantas pe­
setas. ¡Qué triste es esto, señores Di­
putados! iQaó'idoloroso y quó vergon­
zoso qúo en uupaís se explote el ha:
dispuso, Diputado es ya. Pues bien, 
esos elemsntos que componían Ayun­
tamientos y Juntas del Censo han es­
tado a disposición del candidato que 
ahora iba a luchar contra el señor Ven­
tura, en tal forma, que se prohibieron 
meetings de propaganda, que no se per­
mitió en muchos pueblos la antevota- 
cióá, qiie no se toleró , en ningún senti­
do, la propaganda de la candidatura; 
que no se abrieron los eplegios; eu al­
gunos de ellos en el 4íÁ que debían 
abrirse para recibir los nombramien­
tos de los interventores, y  que se nom­
braron en casi todos guardias munici-
Cada día estamos más convencidos: 
esta guerra es tan grande que no le 
cabe en el cerebro a media Humani­
dad.
Es tan reducido el «caletre» de al­
gunos individuos, que muchos de ellos, 
ló tieáen lleno de estopa, y  están pi­
diendo a voces una póliza de seguros 
(de incendios.)
Y no se crea que esto sucede ex­
clusivamente a la «masa». Lo lamen­
table es que también están «estopa­
dos» algunos señores que han recibido 
con muchas instilas el encargo de ilus­
tra r a la ofiinlón pública desde las co­
lumnas "de la prensa.
—¿No habéis leído nunca a algunos 
comentaristas que, ni el Dios del Sínaí 
los saca de su estribillo?
«Dice <Le Tempst.^iCopiamos del 
parte francés dé las oneéy>. —%Dicé el de 
las 3 de la ta rd a .
Pero, amigo. ¿Está usted dedicado a 
hacer la «autopsia» a las noticias fran­
cesas?
Pues, con eso, y  algún que eír© g rá ­
fico... en «cameló»; poner en duda 
euanto procede del campo aUáde; con- : 
vertir en articules do fe las burdas pa- j 
trafiás de Welff y comparsas; entre - ’ 
mezclar alguna que otra ironía y ex­
trañarse ¡de la tardanza de los aliados 
en tomar la ofensiva, estos «buenos 
hombres», cumplen su misióá.
, Si de mí dependiese, yo les cejería 
dé la mano y los préséntaria al padre 
diciendo:
—Aq^uí tiene usted _a estos pollos,;
S ^ f a í T Í S i S í f f i
puestos a «echar una mano» en las 
trincheras. Y si notaba en alguno de 
ellos Ja más leve «decadencia»,... lo 
mandaba a retaguardia.
jYa se enteraría el «irónico», de có­
mo las gastan. .. en la retaguardia!
R asgacio .
Don Tomás Alonso levántase a dar 
las gracias al orador por su ofreoimisn- 
to, instándole para que eontlaúa por 
el sendero emprendida y haciendo un 
llamamiento a la juventud para que le 
invite.
SI acto resultó brlllantisimo.
PE 8 0 CIEDAII
En el expreso de la tarde marcharen
a Madrid, el duque de San Pedro de 
Galatino, la señora marquesa de Ar- 
güslles y sus hijea, lee señores de L a­
que (don Ernesto.)
A  Sevilla fueron, don Baltasar Pona 
y su esposa doña María Pepa Pau; don 
Pedro Paloraeque y su esposa doña 
Ana Mariscal, y los estimados jóvenes, 
den Alfonso Ahumada y don Ramón 
Díaz Heredia.
A  Granada marcharon, don Bernabé 
Viñas del Pino, don Eduardo L^óa y 
Donaire, don Antonio Sánchez Erro, 
don Francisco Arlza, dea Víctor Ca* 
zeaut y  señora, don Luis Vaícárcel, 
don Francisco González Martín y  don 
Juan Molins.
Ha venido de SaVilla, el secretario 
de aquel Gobierno civil, señor Gonzá­
lez de Junquitu.
Xa unión de su gentlLhlja Pilar, ha 
regresado de Madrid, nuestro distin­
guido amigo, don Francisco Pocovi.
nE«E0 POPULAR
____________  vas txutiórrsz, que disertó sobre
palés-en los días añtorieres^ e le c -I  *éma «Henry Gsorge, su vida y  su
GONFXRENCSIA
La tribuna del Ateneo Popular la 
ocupó anteanoche nuestro querido 
amigo y correligionario, don José Na- 
G é e  el
 ̂ JEn la parroquia do loa Mártires se 
rita Paea González, con el estimado 
joven, den José Merelo Alcázar, sien­
do apadrinados por don José Merelo 
y  su distinguida esposa doña Salvado­
ra Alcázar.
Actuaron de testigos, den Francis­
co Alvarez Net, don Alberto Torrea 
de Navarra y don Gustavo Jiménez 
Fraud.
La feliz pareja marchó a usa finca da 
los montes de Málaga, donde pasará la 
luna de miel.
b re d é la s  clases más humildes de la
___  ifszo del i  sociedad y  sé las corrompa de esta
fia. ílásu"éñtonc»s,'eí TrbfitiAo SBfo* para qbtétier upa repreianta-
cióir, qús iban provistos, en vez de sa 
bles o revólveres, como usan en otras 
partes, de ún garrote, signe de autori­
dad, con el cual iban a mantener la le • 
galidad y el derecho, según ellos de­
cían.
De esta manera y  prendiendo nota- í 
ríos y  atropellando Mesas y realizando 4 
la elección en casa de los alcaldes y  f 
haciendo todas estas cosas que, como  ̂
digO; Se han referido aquí muchas ve- |  
ces y que allí ha habido la habilidad de |  
reunirlas para que en el acta de Gra^ f 
zalema se dieran tedas a la vez; de es- |  
ta  mañera 68 ha obtenido el triunfo : 
contm. el señor Ventura. Ha habido |  
pueblos, como El Bosque, donde se , 
rompieron las urnas y  allí hubo nece- I 
sidad de convocar nuevas elecciones,! 
pues porque no le dió lagaña alalcal- I 
dé de £1 Bosque, no se celebró la nue- f  
va elección. Nadie ha tenido en cuenta ) 
este detalle, %
De todas esta cosas que digo, de mu-1 
chísimas más que puediera decir yque, f 
como he dicho antes, y para cumplir 
mi palabra de no molestar mucho a la ; 
Cámara, no relato, hay en poder del  ̂
Tribunal Supremo, o dondequiera que |  
esos documentos se guarden, pero que ¿ 
los ha visto el Tribunal Süpreme, ác- 1  
tas notariales; hay actas notariales de 
presencia de compra de votos; hay i 
actas notariales en las cuales sejusti- f 
fica de una mañera clara y términante ) 
de qué modo se atropsllába el derecho ¡ 
de los electores cerrando un colegio y : 
yendo a celebrar la  elección ea casa « 
del alcalde; hay actas ñótariales para ! 
poder satisfacer todos los gastes en I 
materia de chanchullos. Aquellos que | 
tengan necesidad, para triunfar en
obra».
La presidencia estaba formada per 
don Tomás Alonso, oúlto profesor del 
éentrq docente del Atsñsq Popular; el 
presidente de dleha entidad, don 
Eduardo Medina Gonzálse, don Anto- 
nie Atbendin, don Emilio Baeza Me­
dina, presidente de la Juventud Repu­
blicana y otros señores direotivos del 
Ateneo Popular.
Don Tomás Alenso saluda a la nu­
merosa Góncurreñeia y haee,en breves 
y élocuentei palabras, la pressntaolén 
del orador, como modelo de la javen­
tad afanosa, que piensa y estudia en 
bien de los ideales y por el engrande-, 
cimiento de la patria.
Cónoede la palabra al señor Navas 
Gutiérrez, que saluda en frasss cari­
ñosas al auditorio, recabando de éste 
la indulgeneia.
No pretendo—dicer--dar una confo- 
cia, más bien deseara sostener con vos­
otros una charla amena, acerca de la 
vida y obra de Henry George.
El 2 de Ssptlembre de 1839, naeió 
en Filadelfia en una easita de dos 
pises, distante una media milla de la 
casa del Estado donde se firmó la in­
dependencia de los Estados Unido»; 
un niño que andando el tiempo había 
de formar la gran revoíusión econó­
mica que había de poner a todos los 
hombrea sé el uso de los derechos na­
turales que a los mismas les correspon­
den. Este niño era Hsnry George.
Sa extiende ea consideraciones, de-
En la misma parroquia han firmado 
sus esponsales para su próxima boda, 
la bella señorita Josefa Gambero Váz 
quez y  don Enrique Pérez Ruíz, sien­
do testigos, don Antonio Real, don 
Adolfo Rodríguez y  don Josá Gám­
baro.
Han marchado a una finca del Puer­
to de la Torre, para pasar una tempo­
rada, el conoeido industrial don Ma­
nuel Mena, BU esposa doña Victoria 
Muñoz e hijos y las bellas señoritas 
Antonia Rodríguez y Victoria Fernán­
dez,hijas ds nueitrei queridos amigos, 
don Rosendo y don Manuel, rsspecti- 
vamsnte.
Han marchado aMeliila, don A le­
jandro Infante, el comandante de in < 
fanteria don Francisco de Cavo y su 
distinguida esposa y el capitán don 
Luis Salazar.
De Malilla vinieron, el| comandante 
den José Minguez, el oficial de inten- 
deneia don Rafael (xallego y el pri­
mer teniente de infantería don Julio 
Parra.
Guarda cama, enferma, la bella y 
distinguida señorita María Groas Mur­
ciano, hija de nuestro querido amigo y 
eerroligionario, el diputado provineial, 
don Teodoro (>ross.
Vivamente nos intereiaiuoi por lu  
salud.
tallando do manera clara y fiell la ai- 
elecciones, de esta clase de componen- $ ñaz y juventud de Moary Gaorge asi 
das ya saben donde tienen nn libro de |  «omo también demostrando los gran- 
ejtudio para_ prepararlas: el acta de ,| a ,»  conocimientos de la filosofíl del
réis un arsenal que seguramente no le ! !.***|^^* hombre y hace una sucinta his- 
habréis encontrado tan provisto, tan  |  notables de la
nutrido, ni tan completo en ninguna J
otra partti» §  Da la doctrina do Henry George, de
tenemos que‘decir que elCongre- 1  la eual tiene el orador fecunda ense-
’ * '  fianza, indiea que el fundamento prin- 
eipal de la misma se basa on la abolí-, 
clón de todos los impuestos, substitu-
M eñdea.flad i. dud<5 qué .1  triuufo I
moral correspondía al señor V eñtura, |  * i a- - - - - -  Termina agradeciendo, tanto al A te­
neo, como a loa muchas coneurrentas, 
su asistsneia al acto y la complacencia 
con qqe le leb a n  eaouchado.
En los exámenes verificados en el 
Conservatorio de María Cristina, ha 
obtenido la calíflcaoién de sobresalien­
te en el segando y tercer afio de sol­
feo, la limpátiea y monísima niña de 
diez años, Cónauelo Pean Arellano.
Damos la enhorabuena a lua sefiorsa 
padres.
CI±AJNTIIjJb.Y
so aprobó por mayoría el dictamen del 
Supremo, en el que se pro sonía como 
diputado al conde de los Andes; pero 
después de haber oído al señor Moreno
que todos los electores independientes 
de Grazalema consideran como su le 
gitimo y verdadero diputado.
cUboraáo eon nata dsl día, sn dulces j  
pistóles.
Brazo ds Gitano con crema ds nata. 
Pssteiss da carne osiisntss todo el día. 
Pastas y Bizcochos. Bspscislss para té. 
Una gran sorpresa ss prepara para «1 
DOMINGO
LA IMPERIAL -— Gasa do moda. 





No esperéis á encentraros muy 
enfermo para comenzar á curaros; tan 
pronto como os sentís mal dispuesto, 
abatido ó sin ganas de comer, someteos
al tratamiento de las
‘P ild o ras P in k
que son el más poderoso rege­
nerador de la sangre y tónico 
délos nervios: ellas os darán 
nuevamente fuerzas 
y apétito.
Las Pildoras Pínk se hallan de 
venta en todas las farmac^, al 
precio de 4 pesetas iá caja y 
21 pesetas las seis cajas.
£s fsrii de ftlhitttíii el (¡ende i  A ccid e n te  fa ta l
Con tifinpo herinoso y animaeién ere- 
ciente, h&k tfanacarnáo loa do krio, 
los fsstsjes ftnaQeikdes sía 
«1 msñor ineidiinto, por faftanaf.
L« oonourrshéia el meresde k r  side 
ocpiesa, y eneque las cotízecienos fatron 
olf'vadas, sohre todo en él ganado malar 
y do corda, los tre^saeoiones nk kán os> 
eassado. Y os quo «fn la vorkorroa anda* 
laxa y si calor do! vimlie de la tierra, los 
trates se hscen solos.
Lss fiestas pepalaros y los poqaiñss 
rumores, le qas pndíáremos Jlaikar si 
 ̂?nto llano do la fsriá, tambiéa ss kk.iS' 
roti can sojiCiÓB al pregramá. Hay; é!n 
ernbargo, una excopcién: los fooges «is 
artificio «staban aanneiados pera las 
dios; faimesa esa hora y %Beontiramos ya 
ksobe €slo numorito. Sip duda es kña 
novedad «1 annneiar la hora do tsrmísar 
un ospeciáí^alo. Baenb es seberlo para 
otra vez.
Come siempre, lo qpé más ks contri' 
bnide a despertar sntásiásme, faejron las 
serridas de teres. ' ' '
Bi primére y segando dis, se llsnó la 
pieza de tal modo que hacia senrsir a les 
empresarios y penear a les demás en al- 
gana avetís del madsr¿msn. Per fertana 
«1 mecstro Faerte hizo una pláxa idsm y 
demostré s^r iaaás heróico con el mor<tiUo 
qne toreando miura» cea el escobén en la 
mano y el sudor dp k s  uvas en el esté- mane.
Después de la «apta, que propinó risas 
a les de arriba y revolcones a los dé á!íá>
JO. seliercn Jas «oedriiks de Carnicero y
si«^<nk Is salida de! moracko y óate ne 
hace¿5Sp al mandato presidjiBeia], per 
la sencük ¡^zén de que no le abren ía 
puerta, ;Ss ¿a pardido y no parece él 
aparf je para slévark! ; vaya por ÍDicrI 
Cuando tosan a banderitias, tenépeco pá< 
receñ ías banderillas, {Hombre, no bey 
dereche! Carniceró enCuéntra un tero 
grande, mogón dcl izquierdo, lígeritoy 
bravo. Se confía demasiado pasándolo y 
esto le vals un puRiazo f  n la región glú* 
tcf. Sa levanta ei hombre valiente y ra- 
bieso como un jtbáto y se errcji sobre 
su enemigo, ai que jambé de un buen 
^foeonsxo. Ovación, or«js y el cntusias' 
mé desbórdado, perqué este ésaekaeho 
símpátieo ha oensegéidó haeéirée ando • 
id de nuestro público..
Ei toro de Hhaiea ss un buey completo. 
Pero un buey con mala inteipeióñ, quesee 
entabla a la  hora de la muerte, sin que 
«1 péhre muchacho, que*̂  derrocha valer 
y 88 juega a cada momento la piel, logre 
h se tr nada que entusiasme al p^uphlo ss- 
barano. Bn el tero dsl d k  sfgtnekíé,' que 
era otro manso infame, hizo todo lo qúé 
pudo y comenzó une féeha de muleta 
«uftido entre los cuernos, que no conti­
nuo, morque tambíé a este toro hascó las
tabks, hu7*®4®^* *«
Brindó ai dipu.̂ ^̂ ® Cortes don losó 
Betrade, qua invüaáo eomo
£ i térncuta iU ayer
T re n  e h lsp a s  e lé c tr ie an .—D os he-
ridosi
Con motivo de la tormenta que descar­
gó durante la msñana de ayér tu  esta 
eepital, ocúrrió en la barriada dél Palo, 
una sensible desgracia, que al príneipio 
creyóse revestía naáe importancia de la 
que en rqali4ad y afortunadamente tuve.
Bu las playas dé dicha harríaía se en­
contraba varado ún sardinal, prepiédad 
de un individúo conobidé por loeó á  
«T«rt»joso». Diehá barca durante lá né- 
ché anterior habla éStade dedicada a k s  
fxénas de la pesca. '
La tripulaeióñ la componan sais indi­
viduos, pero a bords dtl s&rdinal y a íaé 
dísz da la mañana, hora en que -ocurrió él 
suciso, atarcades en la cfnfcfción dsl 
,al|aaerxo, sóle cf chéontraban los tripu- 
kútes llemadés Bernardo Mendoza Mâera naturil, ocupaba un da la prc^ I  ^
contenido y le choca <k Qheea quo siendo 
UÚ buen chico no le ¿q un cheqiie, sino 
UB biilotsqueal fia cncacntra entro lóé
pKíguca 4@i farro.
Oarníeero, en el toro dsl segando diá 
ecSichó temblón machesaplaúsos.
Cerne Checa quedó befo la mele im­
presión dé su desgracie, t«'Empresa hizo 
un aete de juslick, centretándolo para 
que pudiere se carse le ospina en el taiop 
toro' del Dsmingo. Beto ie ha eestedo^él 
dinero, parque ie pieza estaba poco me- 
nes que veeie. Una lástimz, porque el
muchaeho encontré, por fio,un toro me 
nejgbk y demestró qué era un buen to­
rero y a la vez un gran matádor, hácien- 
do filigranas con ei cápete y la maleta y 
entrando con tedas k s  dé k  ley para dar 
un sepapo colosal, qu@ echó ai de Peñai- 
ver paks srribr. Se lo concede la oreja 
y saie de la plaza en hombros.
He aquí, trezadaS a vuela plumo,, k s  
impresiones más saíiéniss del éursO do la 
feria, sn iu qué reinó ol mayor oiden, 
contribuyendó a ello, sin átiSa, la acíiVi- 
dad y al celo incanseble ds nuestro alcal­
de, don AuionioPéfisfisi Linde, que ai 
recoger ia faneafa Kersnoia del partido 
ijfeersi, inauguró «u pontifiotdo munici­
pal con un amplio espíritu do jaslioía y 
alteza do-miras, x*lo« qaO -Si» dudoso 
rierderán oa opéaofsé los obstáculos tm- 
dUionaUs. ? .
Lea acertadas medidas díOtadás y la iá  ̂
Itcrvencíón persona! y activísima de 
auesfáa primera autoridad, han evitado 
maches incidentes, do ios que suelen 
dasisrollarse on estos díes de vino y dt
BBveja. . .
Vaya un «plauso para mi querido, arq»* 
go pxrtícular y. «namigo político, y hasta 
«i gño qus viene.
L V.
natura! do Motril.
Bétré«.^dc8 se Kallahan sn su taréa
sstes infeüeoé pefioadéro», cuando ss Víé' 
ron sórprondides poP una chispa alé »lri- 
oa, que cayó on la embarcación, haOioado 
trizas «1 palo da la misma y dejando m i­
dió aefixiados a íes marinos.
Guando qs;to |íourri«,próxímo al estado 
serdíhaJi había griia Búkero d « |^ 8pdo* 
rqs cóú otrés tÉthéreeéjonos, y éi ^aáioo 
que se sombró ántííé sstés inlivídués 
enorme, péiTO úá éhstéhté, muéhéi a«ú- 
dioron kh «uxiUo dé sus ooiapéñibs, 
trasladándolos a ia oisa dé soeéÍTo do 
•qeeüa barriada.
En astf benéfico estebleoiníento so 
enconknba el p^acticaata sxfiar Fernán­
dez, [̂Uien ecguriemvAte se dispuso parii 
esístir óí^Sjh».n4^^
Mandéis'sttíria dikrankjS qaemadnres 
on el cúéílo, y su compañero llegara olrib 
taní^ B^^^héBaadúreé éh-k'esp'aláé, jjirlsáú- 
t«ndo ambes sinfomss á« eífixia. '
Bu vista del estado de grevedéd on que 
O# haUsban k s  infelicen -marinos, sé  or­
denó fuesea trasladsdos en camillas s! 
Hospital eivii.
E L  P Q F H L A R■’É!'''
M iércoles 3I' de M >yo de h9 i^
má tan grande quo' hlî  produoidói|lon 
éqúel veciadér^o esta expansión 
^rica, habi«ydbt censado paneakiniiIm ­
presión la deégrécia ocurji îda a los des 
|nfehc|8 p ísenderee.
•Ifbementa-
COMISIOfl P R S V ra O A L
Bsjo la presidencia del Sf.ñor Egea 
y Bd«i, y con' aéístcncia ds] líos vobéÍM 
que la integrin,8a reunió la Cernid 
sión provincial, adoptándose los siguien­
tes acUéidoa; ■  ̂ ^
Xs leída y «probada el acta de la se­
sión anterior.
Apruébase la caenta de los gastos «fie- 
toados durante el mes do Abrii último en 
«1 Hospital provincial, impértante posf- 
tss22 741 C9, ■
Tantbióa se eprueba el presupuesto 
formulado por el señor arquitecto pro­
vincial, jrekUvo nía cQnstrjuoeióa en el 
Hospital civil, de dos celdas para aislé- 
mianto de los leprosos.
La Comisión queda enterade del acta 
de subasta de arrendamiento de k  plaza 
da toros celebrada el die 17 de Marzo tji- 
timo, y se aprueba Ía minnla de los de- 
reehes y ^ask s -suplidos pop el seta de 
rtkrencia, íhiporleb te 44 pásetes.
_______ ___. ra^erenle a la ; |
reforma de Unies en lá'¿aliéda Salinas.;^ 
De ía ée Polkl* Urbana, sóbr*-®!®®' i  
bra,do de lá nueva Casa GapUular. I
Do la misma, on id. id. dé la calle dé p 
Ctpuehioós. I
Da la de Personal, on asunto referente > 
a la provisión de la vf cante df la pkiÉ 
de oficial segUEdo do Gontaduiriti- /
Ds la misma, en distintas instenctas 
pidiendo la plaza da consevie do la Gasa-. 
Matadero.
Ds la de Arbitrios sustitutivos, on re­
clamaciones presontadas contra los d« 
carnes, inquilinato y cédulas persoúiks.
Di Ja de Hacienda, en oficio del Gis- 
bkrno militar da esta pkzi, referente a 
la liquidación con el Ramo de Guerra 
por sokrss del snti|üo Cuartel do la 
Merced y expropiaciones inherentes a la
féfórÉíé̂ fóyociadé- ..
De la ds Gracias y Subvenciones y Ha­
cienda, on ipsteñcies de 4®®* ;
Eiorido, don Jocó A.'del Olmo, doña íú lié
Laeal y moción, referente al Sub-jsfá df
la Guardia municipal, don Francisco 
Férnándfz.^
Ds^ll dé Aguas, «obro a1gu«é« fúéhks,
Respecto a un oficio dql s«ñor p re s i- | púbUofS dotadas con las do San Tolmo.
dente do la Corpóráéíón békéionañdo al 
sobrante de ka  maderas que so adqui­
rieron para k s  leparcóioúés de la pieza 
de toros, e fin dé que se resuelva lô  ̂que 
ha dé hacerse con íaii inismes, sé acuer­
da se epliquen a las obras dé la calda 
para la tepresería y que se almaeenf n 
kssokrentes. ,
Sé informa fávorahlemeñté al proyec­
to de construcción de una case-cuartel 
pera la guardia civil, en a! pueblo de 
Toba.
Ssnciónise de conformidad ia soíici-
Mooiones
Del señor concejal deú Búriqúe Cara- 
cuel, sobre instalación de un farol en 
calle de Ndbkj««.
la
R e u n ió n
Nasstrorespatable y estimado amige, 
él conocido eemoreiante makgueña, don 
Josó Martínez Alcaúsa,: ha aido vktiiáa 
de un éceídente que le ha oéstaée k  
viáv. .
D;cho siñ^r, on unión d« su hija, Ja ' 
bella Siñorita 'Eacarnación MarilncZ y 
su nieta yiejoriá González, se éncontra- 
ba pesando úna témpóreda en los baños 
deTckx.
Anteayer |uvi«roB nseesidad ds venir 
a Málaga, y p iré  salvar ía distancia que 
éxisk desdo f i  lugéjr dóndé se hsikbán 
a Coln, túyieróh qua úaenkr ¿n borricos 
pare tomxr 1̂ kéú en éste último punto.
El burro qué montaba el sifijr Marii- 
nez Akausa dió ún resbalón,despidiendo 
el ginek, con tanta dórgre ola, que al 
caer, ¿ióso bop una piodro un trem iu|o 
goipo en ja cabezo.
Acu¿iej^cn en aja auxilio pu h'j f 
carnación, k"''nieta y' des t r j ’jerps'.qie 
c:>n ellos iban, los que vkndo que eí se­
ñor Merii&ézpérmsnécké.n estado ce- 
matoso,deóidíéron líévarlo núcvameulié á 
Toiox, para prestarle los auxilies da k  
cieneie, auxilios .que, dssgreciadameia- 
té, no pudisrón uti|iparss, porque falleció 
dicho señor eh el camine.
A laJkgola aí púéhfo kkgrefiófe k  
noticia a Mdiaga, qué al ser cónoeida 
produje dolorosJsime impresión, pues al 
finado era muy qúerído en Málsga por 
las txcslénks dotes persónalcs qua en él 
eoneurrisn.
Poco después de saberse k  noticif, 
mareharoú'a dicho puehlo, don h  
González Ruíz y dep Miguel dfl Pino
»T%aiÍ« v|«aSiÍ{‘‘KV.
Sido.
Bi señor MaJ^líees Alcausa éontaha 74 
años do éáad y eskba algo pidocído.
Ltmentasáes pre/undaméiite si fatal 
accidente, que ha privado dé la vida ■ 
nuestro respMahk amigó, y enviemos 
s k  familia doliente ñuéatro sinceio po- 
saé, "
tpd dol empleado de la Coirporecióo, don 
Pedró Ruis Piceso, pidiendo nú. . .  mes
lieéúéia por e»férÍB0.
Aóúérdaso rcofútir tes oartificaeíenes 
qúéiaicréaa ol e«ñsr jaez de instruacíón 
do Alóla, rékcihnades con el «xpédiente 
de apromie seguídp al Ayuntamiento de 
CúrfamS por débitos do cóptingento ¿leí 
¿ño'1915. ■ . '''r.'
.Qaeda sobre la mesa un eficio del ss- 
ñ«r j»fe accidental de carreteras provin- 
«(klés, pidiendo aútórizieióa para reelj- 
zar k  visita ordÍQsrk a k s  de Ja prévísi- 
Ciá . "
Sanpiéaase el iograso en el mtnico- 
mip da los áliahadÓs ’ílsfaal 0/tcga Pé- 
réá y Toiñás..Gañzéléz <Ar«genéa.’-
Lé Ccmfsióa quéde énterada dé un 
efiúip.dél señor ia e z |e  insírusción del 
disfritó dé ía Marced de ésk capilél, 
cfíccieúde la causa que instruye irshré 
Yeptó de k  expósita María de lé Cruz, ¿e 
yéléz Málegá y sé acuerda que informe 
sóhré él acuiiitó el ahogádo consulier. -.
A pétieión del señor Ortega Muñoz 
quedé sobré la masa la petición de don 
Gregorio Páez Ruíz, pera construir una 
eisa en k s  jpreximidades de la cerretera 
provincial de Archidona a L^ja. ^
, Por ú'tímó se aonarda s<ñ%ler el día 
3 para celebrar lá priméra sesión en el 
próZiko mes dé Jonió.
Bi Jueves próximo, a k s  nutve de la 
noche, se reunirá el Atenso Pepukr en 
sesión drdineria, paré k  toma de posé- 
éióú dé ios nuevós direotlfos y fratar va­
rios aéúnfós d t iuteréá.
A pertu ra  de clases
Lss clares dél Colegio, a cergó de! pro- 
"fiSMf tiott Tomás Alónsó, cóÚlpVendén 
ahora la primera enseñanza y el repeso 
lésésign^turss de! Meglsteriói Bechi- 
llerató y'iscúéla de Cemerció.
Lt m atribuk e sk  ahiérté el público en 
k  secretaría del Atéúéa, todos k s  d íis 
íaborAhko d* ® óe k  meñans.
RegiinientO! da M a n te r ia
Barbón núm ero 17,
A N U N C IO
mrORMAGlÓN MILITAR
P lu m a  7  E sp a d a
Los alumnos de la AcBdemia de infen- 
texíe, leelizaráú sús prácticas en el ¿am
ñámente de Beliésfercs «n k s  pzinuké*UtflO iaBi fri-v«.ruuror MXVB «« vaaiO.
Hoy publicá ol «Disrio oficial dol mi- 
niéterio dé k  Guerra» k  prepuesta de 
destinos do maestiós erniercé, de jefes y 
efickks de lateadenoiá e Í&íknicrlt:
Lxs eámillag las llevaron y^rios vcem- 
ptfiórés de les hiíridós, slonió acempa-’
mnníeípal Diego! 
primeios mómm -1
ñxdés por «r guardiia 
Hóneáii, qué desde los 
tos acudió «í ingár déí iaoeéo 
Ambas vietiúias de este suceso quéds-  ̂
rog ososíiiades in  dicho oéteblcoinadéato' 
benóácó.
Orden del áit para la sesión próxímit:
A s u n to s  d é  dfício
Ofldo del Ingeniero municipal, propo­
niendo k  vepU del hierro existente en 
los almacenes muaicipaks.
Otros di distintos juzgados, efreeíondo 
difsrsntes ñausas.
Hola ds k s  obras ejecutadas por sdmir 
nistresión sn la ssmana del 21 al 27 dél 
Actual.
CartiñesclonOs da obras ej «cútalas sn 
•1 Grúpe Bseolar.
Asuntos quedados sohrs la mesa:
Ofieie dai Diraetor del Instituto proviu- 
eitl, rsktivo»! acuedueto ds Saa Tslmo.
lefórms de la Comisión ds Mercados, 
sn selíoitud de don José JímónOz y otros, 
rskoionada con !a ocupación dé la nave 
derecha dol Mero¿do da Alfonso XIL
Moción sEUQcieda por el señor conce­
jal ton Manual Sfgalerva, sobre aium- 
bredo sn gsneral.
Otra dcl señor rsgidor don Antonio 
Garda Móraks, proponiendo se varia de 
jitueción ela&lón dé la nueva Casa Ca­
pitular.
Otra dsl mkmo señor, parn que en lo 
sucesivo no se kvinten mis k s  sesionss 
on señal de duele.
Otros procedan tas de ía superioridad o 
de carácter urgente recibidos después ds 
formado asta orden del dia.
" ''JSoiicitúdes' '
Dé .don Jéíé JimÓséz’y doña Níéyes 
Mártiaez, roolamándo contra los árbi- 
tríos de ipqúiliháfp'y .
Dé den Jotá Bq«úo, solicikad se je 
confiera el cargó ygeante dé j í f« d«í No* 
géoiañó de códaíts personales,
; Bá dtcn José dé Nalris López, pidiendo 
aútprizsclón paré yaiísr la tubciia que 
,.̂ <̂ ndúÓf. agua'lo.Tói^émÓUn nuna
'fiaóé áh
Délos propiekjrlas y yéciñes dafíflcas 
onckvedts en ía éfllp^Óo Ies Pcé,tigó« 
sóbre/upbaBi¿«cí^fl.de k
Da iesésñ^res presidente ' de k  J^ank 
De^mes y de k,Goj^j|iÓp pfóvÍBckí de 
fi't:# o'z RÓ j tp rc poh iW db  sé 'popslr ny| í 
ún depósito especial en céméníeíió de 
Sán Rafaef, con destino 4 k s  restos de 
los que tom^-Tch psÉte éñ I¿ ú timé cam­
paña do Af/ícé,
Dóf rpÓ|íó¿ espeqiailsiá ie  Ia ..̂ eRsfi
Por la presente se convoca a los indus* 
trialtHB deesk pkza, pare que presentfn 
en estas efíemés sitas en ei Oúarteí de la 
Trinidad, proposiciones de precio para 
el suminiétro de k s  artículos necésáriós 
para k  confección de los ranchos déí 
Cuerpo, cuyas proposiciones sé admití- 
Fán hasta ei día 5 de Junio próximoi en 
l̂ que por k  Junte fconómica del Cuerpo 
se hará k  concesión el que más bene­
ficio pera el paismo otbrgUé, siendo ppr 
cuenta dpi cónoesíosario e! importe de 
este annfioio.
Málagtá 29 de Mayo de 1916.—Bi Có- 
Bsandunte Mayor, r
(klesdáffó y cultos
M A Y O
- iLuna  nueme! I n  Jas 19-39„ sale o-id; ponese lU á J
Semana 24.—Miércoles . . 
Santo do hoy.—5k. PetpgBila. 
Santo domfñana.—La Ascensión. 









B e  a lq u ila n
Unos áhnaeonos on la callo do 
rotos, número 33;
Pera su ajuste, fibriea dé kpónw do 
co r^ ó  do Eloy Gídoñéi^ Mar tínez Agui­




y  to d a  Olás'e de flují
■Resultado in fa f itfe ^ d e r i^ O í 
i t  0 0  de los casos.
m wm
B^LUfléjíeo 0̂  gniaclirp  IS[«t®©rolbg4©a
eciénai tomádas.á las ochó do kÜ k- 
él d k  de ao Mdpé Aé 1916Ñ ^
e*e
Casi simalláusamento esyeróñ otras 
dos chispas •léctriGas eh la misma'ba- 
rrtaie,. siendo rcccgidas usa per él pa
rarrsycsde k  casa ds don QuiríccLÓpix, 
' i  hay instakdó en ol 00-1y ptra peFiOl que. 
íf gio dé Ifs jasuitag.
. Excúsajoaos replzar, pe/ quo ya no- j
t i f i a  iúpóúfWo nuf stros Jfckytd*® fiwf* ■
#
pidkndo un m«s ds Íícpnoía.
De l is  pfopi»|&rlÓs y vecinos de ezsas 
f situades ep »i Pesejaús @ éJúths, pilísn- ;|ó lólcót|!ación ié doslfafñl̂ .-' '
I íofoumeÁjdeiComisíonoi 
D# :íé béfúi púbiícás, en cfriifiaa* 
cióúed dé obrás ejé(3útada« én ía  nneya 
¿asé daiocorró 7 éú la ém oteréfie MÚ<- 
iaúk ú Armería a sú paso por ía Hiéa 
b i|édéléA fc?zába. '■ ' ';
Di la báiisma, én presnpúf^Bto formula­
do por fi aT|aitéció múmcf|paí¿ jíSra l |  1
métri^'rédnóida n 0,«, 756*̂4
L L á V i lW  t -  . P , , . „
A R ^ A l H f  H É  Y  P A S G D A L
Mmáofzi menor de
«A N T A  M A R IA , Í 8. -  M ALAGÁ
Batería do cooíne, herramientas, aceros, chapas do zinc y kién. akmbrss^; 




A b o n o s  y  p rim eras m ateria s .— Superfosíat©  de cal i8 |2 o  " 
p ara  la p fé x im a  siem bra; co n  g a ran tía  die n q n eza ;"
Depósito @3A QsUe de Quartéles, núm. 23^
Para informes j  precios, dirigirse a la Dirección: ’
UHONDÍSl  II Y 13- fiR&NADA
■'■.■Y'. ' '̂"l ít
EL CAND AO
G I O U X  )
de Ferreier^ «d porioaiAyor ̂
JUAH O 0 |p Z  GARCIA, 20 AL 2@
Batiría áa «oiín&, Herrajes páre édiflcacíones, Hirramiéatas, Chapas dchlim , 
Zinc, Latón y czhro, Aiasabres, Tuberías ds hierre, Pkmo y oskño, Tornillork, 
vazón, Maquinaria, Gemonto, «te., etc.
W
©M O o B ttp r im id lo »  y  P p lv p ;
Im prescindiblES en laDiariTéo verde de los filñqs • Tuberfcíj|iD¿lf infestinal • Diarrea^e tos países cáHdQs y in  iodas las afecciones del tubo digestivo.
ít e c e s a r iQ
en las E
fORUnCULOSIS 
Eczénns • ñnTRñX 
BRIFE • CCRIZñ « fÚ:iiÉ 
SEBQRREinÚ - OTITIS 
piflBÉfEsH URTlCnRin
e íC t ,  eT u.
ííere.
-  ■ En TODñS las 
buenas Farm acias.
do
A O O N A e CON
süLEírró iJE UMONia
PRODUCTO NITROGENADO =?
E L  m uoR  y î ms B A ^b
Eli TOOOS LOS ALMACENE^:^
r  QEPósiT05_ p r  ab'oitos;"' 
!NSTRU:CClONES Y FOLLETOS G R 'A ti$
aB P U B SE m C lÓ N  DEL  \
S ü  L M  A T 6  Q F  A M M  O  N I A  A  S S  O  C 1A T I O
«vtLLe l5 ‘ VAtE?fCIA (Ol -J
Tor ios señores H'jos do Antonio Bar- 
celó sé ha sblidtádó k  óeneesión de la
inafei de fábrica «Mínerve» para distin­
guir vinos y licc-res..
Ei día primsre de Junio próximo se ct- 
íehtarákn Ahkqncra úna corrida d i ne- 
yiljós, en la qué sé lidk^é^i seis hichós 
dé Stifgá, por los áieslros Tello y Caí-
Rim ón 6 . Valáecáass. doñ 
chuca y don José Montero yóiíé.' 
E u r o p a . D a n  Silvestre Moníé.^^#W
El juez instructor'del listritó %é̂ Í̂ 
Merced cite a. una ta l doña Carm es#|^ 
tuvo un colegió en ks.Li$guúill*a, súme- 
rp ip , procesede porúkho jazgijil<
El de Ro^'df, a José Rxmir«.Z;Cj^]MÍ^éi 
para nna netifloaoión. ¿í”' ! -
Ei 4« Aloré, á Vicénté Cfirmo»ú ,]M¿T 
reno, para qua se eonstitayá éú fípíóúl.
El á íi 30 dql mis de Junio próximo, a 
jas oúée dé la m íSiñs, se csrebrs) á vh 
k  Dkntadióh'prbviñ^I le «ube^k áéí
iérvicie deTécs.nJ«ción dél corítí'ngínta 
iróvincisí, para lo qué íesk  Óslíñvde 
1916 i í  1321. iñclúsíve.
: Él pliego di cóúdioíónes eé h ílfede 
manifielto en k  secretaria de Is D pttía-i. 
’ltíón, doñdSpadráa versé tódóé ios Úí'fs b̂ábileé.-'" ■ ' -j
L t Agencia ajeoutivft de laDecléjl^ 
en esta provincia seca a f úblicé §nM 
por débitos a k  miema, en k  él 
de 5.623 pesetas una ñuca rúiiiú 
predio cortijo de Bardugo e dé 
nss, sita en las inmediaeicpies j 
f r id é  San Telmó, dsL término lfg»‘
.^fKécísío éorrespondieiita de
1
Ha sido nómbredó potario dé 
na, don hmilíé Múñbz Ltin.
este G sbkrúó civil sé héh  TeCibido
(Idia áútértér, Sf;ÚV'
,18‘Í
partes i|¿ écc’idiRtes dsl trébéja sufrídéS
,^ór je8\Uhréróé éigúk̂ ^̂
. Freiciéco; BomUá  ̂i í lé r i ,  "'Manuel 
Sóblis; Méhúel Mariin Arízéi 
Migw F in te é  Sanlíégc, Justó Níék 
Sanmartiú, Juíié 
Martin Villalba y Aúténio Fernáudéz 
Sáuchsx;
Por el ministeríó de-Marina sé
cía convócatoiüfi para ingreso *íén 
«ufla^s, aprendices marinsrosr^
Gura si estómago e intestinik 
d t SAIZ DE CADLCf̂omtc§i
S£NO RITA «
«Htífims dél niláme di», 
Témémeko seee; SQk.
l4sl viento, S. _
spni» del .6̂ , .e u ^
ikém;ú^(mér, n^ 
jBVapé^á^mim; «‘9mtYú; inz|reciahk;




£o qw feda debe sab&F
,írf«wc»ik'* ■ X  -
Mérmosó libro de 300 pájpnaá^f^ 
grabados, so les enviará por dóTi%ólM 
fifióado, mandando 3 pesetosnú s f ip ff« 
ro PóskÍÁ«—dnfonfo &q,rela, m 
Madiid.
MúrisJ, dé# O e u llf ja  p ,
#1?





babUi>.--!&or áó habay ráébbyado su 
tóícld;normal V4í;¡|^ provIácM*irlan- 
liiits, «rGobiarno ha daoidit?o.aplaaar la 
jivpaaaión da la lay marcial.
' Torioaiéntas
 ̂Bardtos.—Sii el surotaté de Fraecia 
btx deseirgadb grandes tormea*aíi;aaom- 
pifiiidts de faertes granizadas.
tn  Yarios pnntps quedaron dastirhidas 
||ieoseehás.
y- Especie incierta
knrich.—La prensa alemana deemien- 
lt,ie  la manera más rotando, qne el 
pivaípa de Balo^ YaeiYa á la politíea 
ictÍYa. £
f I n c e n d io
Amsterdam— Bn él Xlmiranttzgo da 
Pitrogrado estalló un incendie qoe habo 
daegnYa? la difiealtad de dar aYíso a 
los bombeaos, a cansa da la in|arrnpdóa 
de los t eléfonos.
Bf ininístre de Marina logró salv^arse 
con' ¿rindes difish!tedas; el siereiarie 
ds! Ministro y el •almirante MiroYÍef8n< 
frieronlqnemadnras. l
Seapéohass qñe el incendio ha silo in- I 
tiñaionadio. I
Orleans, hija deles doqines de Vendóme; 
ll̂ ne viene por primera vez a Madrid.
For la.larde visitaron á la real fimilla, 
anunciándole qnt el Jueves mabehtráh a 
pasar i(no.s. dias con la condesa d», P^ris.
Bolsa de Madrid
{Pía29SSiS0
84 j 5  84;60 
23.9 |Í3Í0 
?4;§d 74"35 





07 85 §8,00 
00.0§J 00.00
 ̂ ¿ , é .
kthms i * „ . , .
iaíerkr. . ,
Aieerlisabie g p e r U f . .
^  • f  ® ®.e@ Mfeane ,
M . e e l^ a g a .  . . , 
^empalia 4 . Tabee». . . 
Snaetrera Prelejcf^tes. . 
^  •; ©rd^ariao' , ,
Kie Plata ■ ;í . -í , 875,€0¡278 0y
L á  E O L 1X 104  í-
A s u t t tó s  .  -
Si naiuislro de ía Gcberaaelóa tiene 
preparados algunos asuntes para sóme«
torios hoy ala siaclón ragíai I
- de reglam ento
ll^iz jlmónez leerá hoy ^  Congre­
so ei proyeoto de ley; sobra. r«foriáa'del 
reglamento de la Cámara popularía 
Solo tiene un ertículo, en el que se 
dispone que el examen de lee aetis pise 
a'U comíéiótfdef Congreso. "
« « u n  W n ,« ... . . a . ,
el Sobierno preeisa la ayuda de todos. I  * «  .
No cree que se prefiera la suopeusión I  P r e s i d e n t e
sí dí?e*dí7ar*ínrcíí& ÍÍ«^ * I ► ?̂'*®** ®* nombrará al señor Alva-
TÍmbiíí* « i  P««dente de la Comisión da pre-
el cóñsil alemán i»  ̂ s»̂ P»M‘e8, del Congreso, por haberse ne-asunto intervimera en ©1 ; 8*do a a^pj^y j
Sin... á .  i«. Oí .. . I  «n«a de la Borbolla,uiner da los Ríos denuncia ahnaA* %
cometidos en i*s p ro v in c íír i D e s c o n t e n t o
y afirma que en I  diputados ztragoztnos acordaron 
*í?S**? P®5 ?® difloulíadte a apli- I ®.® 8«rse por satisfeehos oon les explica-
caria debidajusticia a las protestas y de* ' n®®*® i del Gobierno y visiter a 
nanciaa justificadas que se han hacho. I?**®** para enterarse minueiosamente 
Barroso niaga que él Gobierno ejerza I ** tramitación del asunto, 
presión en los asuntos electorales de t  CnviEía«tAMAj«
dichae previneías, y dafiinde a la« an! I » W «O nxerenO Í« 
dieneiae, afirmando que en olease d<a f Azoérete dará ol Viernes una
® »« ? cehíereneia en el Círculo de la UniónI ocurrir algade laque' el señar Glíer d¡ 
los Ríos señala, enteraráse y precederá siempre en justicie. ? J»«e»aera
Neagnáe ehúncía uña interpelación 
acerca dal sulfato de cobre, y asegura 
Ksta/e ha ser- 
? ydo de arma •lectoral, consiguiéndose
I *̂n®5*®**** *®***̂ *®®̂  cí Pfodncto.
«• *»iga el expediente de
kfiJT*?íí’ní ’?•** '**̂ *í* ** P'*®*®* 1 1  ? «ccreuta , céntimos.^ Gasset defienda la gestión dal Gehier- 
nay .aa  vnraaexo»8úrou ei preelo da una 
paseta y novanta cé atimos.
la necesidad de ha- 
* Gobierno láprécurará. 
Nouguós sostiene que debe feeilitarse
s ' . psm  ^sñáoaAFo)
. M airié 30 1.91§:
Sobre un orifiaen
Grenaka.—'Sigue m#jorando, dentro 
Í6 la gravedad, el señor don Juan Se* 
rraco Martin, administrodor en Mqna- 
chiideles propiedades de la viuda de 
Aragón, agredido eá el cimíno que de 
dicho pueblo conduot a Granada,' por 
Iat&Lifiáa,qae le disparó euatro tiros, 
iíesnzánáols tres proyectiles. i.
BaMóatchii se comenta al suCeSo fa- 
Yorablemente para la víctima; que es 
ii<i muy apreciada.
Huelga solucionada
Granada. Signen aórmiJinsiiíe los Ira- 
bíj s de la Saciedad de Minas y Plomos 
de Sierra de Lujar, después de la recien­
te traasación a qu® llegaron patrones y 
obreros, celebrándose por todos el felis 
irreglo dáoste couñicto, en condiciones 
Tintsjosas pira los últimos.
Fiestas d@I Dorpus
Granada.—Reina e;xtraordinaria aní- 
mtción pera iss próximas fiestas del 
Corpus, últímándose un sugestivo pro* 
grma para atraer forasteros.
Se organiza un servicio de trenes Os- 
pídales, contando oon que de Catalufiá 
vindráu numerosas personas, como su* 
ciiiera el año anterior.
Agravacién
Barcelona.—>Se ha sgravado ®1 aspada 
Agustín Garda Maíia.
Los módicos teman un funesto desen*líce.
P rctests
Btrceloas.—Los cpncejaloa radicales 
► de presentar una proposición de
Loe prbcedimiehtos que ha de segóii » »w»u.u* que sene
k  nueva eomisión será objeto de un de- » b»jo precio; aunque el Estado n k rd í 
l» t .  cuanto *. rcfori». .1 „ g l ,* .o to , , dinero, I» ncinmo i n .  "nbñ í  m S Í Í  
ouya moálficación. Ilaaan. #a estudio les *  «.m-.-.... ... ee peraer
prpUati canlra las 
gionaiistas.
manifestaciones
T O R p M
 ̂ En Aranjufz
Han llegado uuéaerosGs . viajeros 
Msdnd pare presencia r ía  eorrida, 
Támbiéu los rayes vinieron desde La 
r/ainenca. ■ i
La pieza aparecía llena.
Poco antes de comeiiéñr eU especié cu­lo, llovía.
Les bichos, de la ganadería de Bra- 
ginzm, camp^lieren.
Jos«h\ohvzo faenas inteligentes y cas* 
uMviSso mpaírándosfi algo
trasteo valien*
rod.ú«“ * ***^“ " ' "
“«^«“<*0, obtuvo una oreja y oyó pi*
^I^motttejeromqueó bien y muleteó 
j^^nte, sobresahondo diversos moliue*
®*“
«foque estuvo superior en uno
**®*®í*̂ ^̂  ®®“ “ **«'«•atoe de viento.
Los ireyee merendaron en el palco.
Ü E  SIDRID
MadrU30 19iC.
La real íkmili^
á!*"!* ?®7®* marcharon a las once y me- 
a lá fiaca de La Flamen- 
ĵ ^̂ ^®P*odad de los duques de Fernán-
F««.̂ *?̂ *** ■visitó al infante don 
¿Ji P**̂ * felicitarlo, por ser hoyde lu sentó. ^
Xnatáncia
“sgodiade korrcápendiente
iikin I }*^^S^sks sé ha presentado 
l l i n J - s u s c r i t a  por el moro moii- 
™ohamed*Bítt Sedik, solicitando 
oiii jr •“ **® oposiciones para efi*
'*•1 de dicho cuerpo;
Píimsrsfevez que so presenta 
■doro e esta clase do concursos.
 ̂ Eu libertsd
8íbi*» **** **® 8***̂ ®“*® práeticades por 
P*M« k®*'̂ *̂ * nuestro embajador en 
<icoé. B P®*®*® •“ libertad el mó *ico é k ®® !  
íldft »aÍ* ■®*L̂®.®̂**̂ Í®®o Aguirre, dfte- 
tt®*̂ ®.**** doctímentos cuya en- 
lÚBrS . estaba prohibida,'se*
ioili! j  “.***‘*“ P®*j«*®«os díoíaáao con «oüvodela guerra.
P r ia e ip 8 8
íoípííi*CirU*^* ®* Borbón, harmane da don 
s; 00» su esposa Malla Lniea da
í 'oíóit t enoa 
minorías. .
Bata bs una negockclón—dija al miniS' 
tro—que % v í personaímeat® el presi­
dente, p l |a  antes de heabréa la módiflea- 
Cién iéndfá qué aprobársé tentó en el 
Congreso oomp ps a! Sanado.
Él Frésiddiite
Romenenes no nos recibió hoy a los 
periodistas por tener qua atender a nu- 
méróses visitas, entro atlas una eomleidn 
formada per alem«ntea da Burgos, San­
tander, Soria y Zaragoza presidida por 
ios s»toc«s Aries da Miranda y conde de 
k  Moriera, qua venían a pedirle la pron­
ta construcción de la vía férrea de San­
tander a Galatsyud pof Soria.
Tcmbiéa eohffreneió con el conde al 
gobernador ds Bircslona;
A lés periodistas nos llamó la atención 
qua a pesar da catar k  antesala lUna de 
persone jes que esperaban hablar con 
H^manones, llegase L^rroux y sin espe­




Bija la p/esidencia d»l marqués de 
A hueemas y a les tres y media da la tar* 
da. se abra la sesión del Senado.
Varios senadores jaran el oirgo.
Bntráse an fa orden del día.
Se elige la comisión de obras, públi-
•Oís ,.; •
Cóntiuúa la discusión del mensaje, 
laterviéne al séficr Rodríguez San Pe* 
dro, «firmando qua lo más importanta 
del mensí^je es le que se refiare a la neu •  ̂
traiidad.. ■' 'I
r a - ü  Sóstiane la necesidad da qua ésta sa l 
mantenga a todo tranc«', como única ga- I 
rantia da los intereses de BapaSa, y he- 
naos; de sostenerla IMcs bsjo la vigilancia  ̂
dal Gobierno. |
Opina qua debemos roorganizarnos ' 
náilitarmenta, no solo como medida pra-  ̂
visor», sino como garantía da nuastro I 
futuro desarrollo económico. t
Bxciteal Gobierno a desplegar toda 
diligencia en ¡a prosperidad de España, ' 
praparáudó©©© ©conómicamente para |  
q u f ©1 día da la paz podamos soportár |  
airosamente toda contiagencis- 0.
DioeSan Pedro qué precien prctegar i 
al trabijenadonil y pide medidas para |  
al abastacimianto da óarbón y primeras i  
nóateriás, á  ñh da évitar la completa pt)- I 
ralizapión da las índuetriaa. i
Bn al probllmit dal triga opina qua ha ;| 
presidido una^lamentabla dasoríantaeión, I 
oalpanáo a Romáiiónee da contribuir al I 
daebarejusti acehómióo, pór los rapanti* I 
nos cambies de ministro da Hacienda. § 
-No crea capacitádo a A’bá para resol- I 
ver, an las actuálas círcuEStámciis, la ^  
cuestión da Haciende. f
Conféítale bravemínie Gallego Diez, |  
limitándose a dtfehder al plan aeonóink $  
ce que índica el mens» je. i
Atba se reserva eontestir mañane. |  
Suspéndese el debato y so levanta la i  
sesión. ‘ 'f
CONGRESO
Con gllañ’ desehimhéíón ^ a la horá ra« |  




Bi minífttre de la Gobernación las el 
proyecto de reforma electora i.
Lo¿ síñorés Ampusrp y Barón unen 
sus^yetós a les que óbtu'vó ayer  ̂ViUanue- 
ya en la eleeoióa para presidente de la 
cámara.
El señor O^sorio pide al Gobierno uáa 
con tí stscióa categórica a la s  peticiones 
da la r«gjón aragonesa, 
f  El profiéenta diíl GOnsíjo dice que esas 
I  p • tieioaos han sido exíTníndáas por""¿
I  Consftj o de ministres, acordándose qua I las estodiin más detsnidamenta loé mi- 
I  nistres d® Hacienda y Fomento.
I  Esto Xó as una ivásiva, sino al deseo 
í de quexa aquilaten, para rasolver.
i  , fo haga saber así aI  la reglón aragonés». r s /
Rectifica Qssorio, no dándose po» sa<»
 ̂ tísfeohO oon las palabras del coi^e 
I Bi presidente del Qonseje lee las peti- 
I cienes, sefialando^Ias dificultades ou#I efrsce cada una. ’
f  * Glnar da icé ' Ríos piotesla ds qat se 
j prohikera en Bsdalona ía confeíencia 
5 anunciada por al señor 0íaz Reig®ie«rea 
;í da su visita al franta inglés, 
f Asígura <fi diputado republicano qua 
i la suspensión acordóar a aolicitud dal 
> cónsul alemán,
f . diciendo que mo-
suspensión, ei hecho da querer 
celebrar la oenferencia an un lacai qua
 ̂ pertaneea alAyuutamifulo.
**'*Si*í.if?*®B**^“ **® de trigo.Bugallal. Eso es una patraña indigna,
Nougué». Agradezso la deciaracióS.
íi y !  pronanaiara ayerel síñer Barell, dingides a Moreno MÍn-
jVdír * auténtico traba-
No desoonoaco-iSade-que su ^eña* 
na 88 trabajador; los dos hubimos da 
®“ P®>̂ íódic0, (lu seño- 
ríaxn la impranta,^a an la redacción.
**®®̂ ®̂̂ *̂®® y® «presenta­ción politice, y e s  más político que éó-
®í®. ’ \  P.®' • *® *»«8ra de gleria no es
el trabajo manual, sino el habar llagado 
a Mr diraclor da multitudes. í
Ruis Jiménez acepta ía interpalación 
qua le anUBciara Iglesias sobre los Snoe- 
sos de La Unión y Logroño. -
i»  entra en 1» orden cel día. 
Apíuébanse varíes dictámenes; son
Sorteadas las sseoiones y se levanta la esión.
Así sea
Interrogado Gimsno acerca dé los ru- 
inores que vienen circulando, relativos 
alpaeo de tropas portogacsas per Bspa* 
“ •» q>i nada hay de tal asunto.
Quizá—-añadió—desde el. eomianzo de 
la gnerrá na haya csfalo España tan 
tranquila como ahora, én lo que se refie­
ra a la eituaoién internacional.
Plática
Bn el Senado conversaron largamante 
JOS señores García Prieto y Batel
Intervención
Mañana consumirá un turno en la dis­
cusión díl naensaje al sañer Bgrgamia.
Los reform istas
Bata noche sa reunlaron los reformis­
tas  designando al señor Barcia para qua 
dcfltndaJa enmianda al mensfje.
_ Bs probable qna Malqniadas AivArtz 
intervenga para alusionas.
3 o^r0 u n á^ isita
Según dada Romanones, la visita qua 
la hizo esta mañana el éeSor LerrauxluÓ 
pera tratar da la referma elaeterel.
Banquete
Les parlaihéátários por Pontevedra
Mercantil, sobre ía urgencia de la refor- 
jna del araneri, para prevenirse centra 
las coasacttcncks de la crisis mundial.
£ a  g n e r n





En la orilla izquierda del Mesa ha au- 
entado el bombardea.
Baede Mort Hom»e a Cumisres el osa- 
®iS©;h® iniciado ua víoiontkiaao ataque 
de conjunte contra nuestras pssioionas 
da la izquierda del Mosaj asaltando en la 
miema dirección el bosque daCacrattes.
Los intentes enemigos les costaron 
enormes pórdidas.
Nosotros nos replegamos a nuasjras 
lineas da! sur, entra Bethincourt y 6u- 
miaras.
: , Los alemanes no han conseguido des­
alojarnos da nuestras posiciones del últi­
mo de los pueblos citados.
Dnrants toda la noche el-bombardeo 
ha sido intensísimo en a! sector dei fuer­
te Douamont.
Bn el resto del frente la tranquilidad 
as relativa. ■
Situación militar 
Eá el frente de Verdun se nota úna 
reacción efensivá, per parte de los ale- 
manea.
Durante toda la jornada han sida ma- 
terialmante regadas por proyéctiles de 
gran calibre les líneas eomprandídas sn- 
tre Gumieres y Avccaurt. .
A las cuatro de la tarda de ayer los 
germanos realizaron un ataque brutal 
contra nuestras posiciones de la cota 
304, .siendo rechazaos.
Al anochecer repiUsron «1 ataque, tra­
tando  ̂de cogernes de flanco, y gi bien el 
enemigo logró ocupar 300 . metros de 
trincheras en el bosque dé los Guervos, 
crea elnaande francés, que seto na ha 
correspondido al esfuerzo realizado ni a 
los medios que emplearen, pues sa sabe 
que pasaban de des las divisiones que 
tomaron parte en al ataque.
Gonseje
Hoy se celebré Consejo  ̂ y el ministro 
de Marina eomunicó haberée terminado 
felizmente el Jrensporte de tropas.servías 
de Corfú a Salónica.
. También se leyó una comunícaeión del 
heredero de Servia felicitando a la mari­
na, franossa.
Se comisiosó ul ministro par» transmi­
tir a la armada íes enhorabuenas dal 
Gabíarno.
De el Heype
/  Visita y preaenta
Los reyes de Bélgííea reéibieroit Iq vi- 
aita da una comisión da .Paris, qua hiza 
entrega ai rey de ana espada de honor.
p  y a la reina da un magnífica cafre, éans- 
K; traído con mtdaraa praeiosas a insarus- 
I tado aon valieses aamaltos.
Dicha etjtoantania 160 000 francos;
I remahanta da la suscripción pro haigas. 
f  Además, Ies comisiónedos efreoierea I aloanaonarceá un librea da era oenta- 
I niando les nombras da les suseripteres,
I  al cual aonstitaya un: praaíosa código,
I  avalorado con preciosos dibujes.
$ 8e pronunciaron loa discursos da ri- 
f  gor. : ' ^
f  Seeorros
Se ha pakücado al rasamea^íe las 
mereancias importadas p |ra  socorrer a 
los haigas. , -
Raeiblmianto 
A loj haigas que tiiunfaren an al Gá-' 
maráñasela prepara un autusiasta reci­
bimiento.
Los oficiále» han llagado ya a Francia.
De  ̂Petrogr&do
‘ ; ; ofioiai
En la región da Kustandil la artillarla 
enemiga ha ceñonaado la vú  férrea.. ¡ 
Una da. uqestras escuadrillas hombar- 
d eó jr  estación eléstriea dé: Kumay.
Diea» dsI.Cáscaao qite los knrdossi- 
guen e» sus ataques, sjénlo reeheza^oS.
- Un vjvae kurdo, eercano al pueblo de 
Z#ve, k é  .sorprendido por nuéstras^ro- 
■>«8, que lo invadieron, matando a unos 
50 enemigos.
Nosotros solamente tuvimos qua lu- 
mantar tres bajes y un destpareoido.
De Londres
. Oflolal
El enemigo dió ayir muestras do acti­
vidad entra La Basóe y Arras, raspón? 
Aiendonosoiros coa éxito.
Bn Lees, al auamigo voló una mina.
Al norte da Hoerge abrimos brecht en 
un parapeto enemigo, destsuyéado si 
emplazamiento de las ametralladoras.
Durante las últimas 24 horas no> ha 
ocurrido aevadad.
Et huon estado del tiempo permita a 
los aviones realizar indagaciones acerca 
de la organización enemiga.
Resumen
El alta mando brilánico ha publicado 
al resumen de las operaciones efeetuádas 
durante el año, señalando que la únfea 
asistencia que pidieron los franceses faé 
indirecti, es decir, al relavé ds alguna 
parla del frente, y a pesar da qua el es­
treche centecto con ai enamigo, hacia lá 
eparaaión an extremo delicada, se llevó 
a cabo con ei m»jor éxito.
Recibimos, además, refuerzos de tro­
pas australianas, aanadiaasss y del Afri­
ca de! Sur, que realizaron acciones loca­
les y agitadas.
Eí cuerpo indio, salido da Físncie, ha 
sido dastinádo a combatir en Oriente,
, - Oficial ^
Se asegura que el Kromprmz, después | 
[da recurrir a refuerzos procedentes de | 
Rusia y los Baikanes, tuvo qu® echar 
mano de tropas que se hallaban en al 
 ̂frente ingléey quaportenecen al ejército 
I del.principa Ruprech.
Asíse explíci qua ésta, para ocultar 
[su debilidad momentánea, ataaira días 




El Gobieruo ha pnblicado un» nota ax- 
ptieando la. retirada de las tropas grie­
gas anta la invasión búlgara, paos de io 
I contrario se hnbiasan roto les hfstíüda- 
des y la uentralidad—termina diciendo 
I la nota—no distingue entra los belige- 
rante». .
Griegos y búlgaros 
Reina gran impresión án Salónica esn 
neotivodal avance búlgaro; que, s'spe- 
eialmanta por la izquierdUj, quiera onvol- 
I ver las posicíonsada los aliados.
LosbúTgtrea llevan ocupados unes 60 
kilómetros da tarriiorio griego.
El repliagué d i las íropas helenas con­
tinua, no oponiendo rasistanaia a los in« 
vaseras.
Bi miaístro búlgaro an Atenas ha eon- 
leranciado oqn ei j ifa del Gobierno.
Gonvooótoriá 
La delegación da diputados da Maee- 
donia visitirá a los miembros dal parla­
mento para aolieitar que sean oonvaca- 
des nrgantemante las cámaras, an vista 
da la sitnación que ha cra&do a Gracia 




E! día 27 avanzaron Im sasoionas búl­
garas por al valla de Sirnma, ocupando 
le salida dal desfiladero á® Rupel y las 
alturas limítrofes del est» dal rio Struma-
De Roma
A piqua
Auteanocha, nuestros torpederos hun­




Bu al SBctor da Asiegó atravestmeé al 
Kósne, rechazando al aaamigo.
Nos hemos apoderado de les alturas da 
Ztngenlle.
-̂ Bn el valle de Pesina sostuvimos reñi­
da lucha.
Heipos desalojado a tos contrarios del 
oeste 7  sur da Ée!>tal».
De Berna
Enfermos
Ei primer eonvoy da enfermos ingle­
ses internados en Suiza llegó esta maña­
na, siendo recibido entre aclamtoloscs y 
entonándosi al himno inglés la marse- 
iitsa.
Los enfermos fueron repartidos, por 






París.—Hacia la izquierda del Mas» 
sigue ei violentísimo bombardeo en la 
región de Mort Homm® y Gumieres.
Bn la orilla derecha de Woevra, sa 
ebserva actividad.
Nada hay qua sañ Ala? ®n el resto del 
frente.
Enorme mortandad
Miíán.—Los partes italianos dicen que 
en la efeasiva auatriaca contra la mese- 
té de Astado M  d i« r^  catorce ataques 
oonsecutives, si «xtremo que k s  aus- 
triaeos tUvierÓh qu® formar barrrieadas 
con los eaáávtres, lo qus efrecí» un as­
pecto macabro, sin que los restos da tan­
tas victimáis les protegieran de los efec­
tos meriiferes dei fovgo italieno.
S n m s m  lo ú M m
En la calle de Alonso Renítez númeio 
21, exúte una sociedit(i tüulada «La In­
ternacional», qua según ios anuncios 
qua han distribuílo sus agentes, se dedi­
ca a facilitar dinero a lé ritos y sobra 
hipotecas.
Todo aquel que pica el anzuelo, acuda 
al domicilio social y le exigen la entrega 
da cinco o diez pesetas, dándole verióq 
plazos pera ultimar las operaciones, pla­
zos que quedan reducidos a los tres eo- 
nocíéíéímos de tarde, mal y nunca.
Cuando los inciatos reclaman el dine­
ro se Ies contesta que como carecen de 
garantía suficiente, no se Ies puede faeí- 
iitar, y se quedan con les pesetas aooqui-
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sobre jaulón de jilgueros y les picotea su comida; 
Gwynplaihe les arrebató su públícb. Además de los 
tragadorés de espadas y-de los jugadores dé manos, 
había en el «baMing.grggjd, verdaderos espectáculos. 
Mábía un cirGOJdi mujeres en el que resonabá desde 
por la mañana hasta por la noche uña orquesta com­
puesta de muchos instrumentos, muy raros alguifos 
de ellos; había debaj© una amplia y redenda'tienda 
con una colección de saltadores; había una casa dé fie­
ras áhabuiarite, e tc , etc;j a estos y  a ó tró  s es­
pectáculos mató la preseñeia de Gwynplaine; en cuaíi- 
to éste apareció, les robó todo el público la Creen
-^«Ei caos vencido es el caos vencedor»—decía 
Ursus,■atribuyendo á la Obra la mitad del éxito con­
cedido, que fué prodigioso, aunque'ño sé había ex­
tendido aún lo que podía, l l  nombre de Shakespeare 
tardó ciento treinta afíós eíi llegar desde Inglaterra a 
Francia; a la íama le eS muy ciíícil pasar el mar. Lá 
gloria de Gwynplátne nÓ pasó del puente de LondréS, 
ni siqpiefá tom ó las dimensiones de un eco de la 
gran éiüdád, sobre todo eú lóá primeros días. '
Ursus decía? ;
. —Hi saéo de lá cobranza, como k  mujer que ha 
teñid© un desliz, én^^rueSa yisibleíñente.
Kepréseñtabah priméro-«tlrsus Rursus» y des- 
^nés «E( paos vencido».
I n  lós éftVwáos;'Ursus ejercitaba ante la multi­
tud la venkñoqúkbráñscendenták^ la voz déí
espectador que se prestaba a ello, el canto o el grito 
que le proponían; á veces parodiad el murmullo del 
público, y su yOz aparecía comó la de un montón de 
gente.. Además peroraba, como acabamos de ver; 
vendía drogas, medicina a lós enfermos y los curaba. 
Tenía entusiasmado a todo el Southbark. Ursus es­
taba satisfecho de los aplausos, pero no asombrado. 
Lás’representaciones del corral, de la posada, trans­
formado en parterre, se llenaban de un auditorio an- 
drojoso,’ pero entusiasta; éste se componía de bar­
queros, de carpinteros de a bordo, de directores de 
los barcos del río, de marineros recién desembarca­
dos, que gastaban su asignación eñ comilonas y en 
mujeres; de estjíadores, de rufiines, de guardias ne- 
gras, etcétera. Esta muchedumbre afluía desde la calle 
al teatro, y refluía desde el teatro a U taberna; lo 
que bebían no perjudicaba al éxito. Entre la hez del 
populacho se distinguía uno que efa más alto que 
los otros, más grueso y fuerte, raeno; pobre, más 
cuadrado de hombros, con eUtraje ,del pueblo, pero 
que no lo llevaba roto; adoáirad'or dal espectáculo, 
que se haela sitio a puñetazos, con gran peluca, y que 
juraba, que gritaba y que bebía. Este era el transeun- 
t:e que hace poco lanzó un grito íe  entusiasmo. «11 
hombre que ríe» que fascinó a este aficionado en 
ctiarito íe'yió. Ko ásistía a todas las representacio­
nes, pero cuando iba, arrastraba al público, hacia 
trocar los áplaúsós én aelámadones, y el éxito era 
freñéticó, llegaba á las anbes; de tal modo el tran-
&aá«8, alagando qua raprnantan al im­
porte da los daraeiios por al tral»»$8 raa- 
lizadé.
Kn la saaiadad sé niagan a dar anfa- 
cadantas y la parsena qaa la ragaataa 
guarda al más riguroso iaségníte.
Sobra asios hacbos formulé ayar una 
dannnaia aa la laíatara da palíala den 
Yielariauo M. Sanaba Toro, a nombra 
da su madra paíitiaa do&a Carlota Milla!, 
qua ha sido una da las vletimas^ da les 
diraeteras da asté luaratiTO aagaeie.
Ayer tarda riñeron an Pasaadaria naa* 
va des muebaabas,irasnltanda uae da 
ellos llamado José Sánehaa Díaz con des 
heridas en ai pémulo izquierdo, qua se 
las predojo su contrario con una piedra.
Bu la ealla da Laries y an las proximi' 
dades dal safé Gomareial, surgió aneeha 
nn íneidanta antro dos cenosidos jéva- 
nas, cruzándose sendas bofetadas.
Una pareja de Seguridad detuve a los 
dirimantes, no prooadiande a datanorles
Sor idantiñeaeión da personas y domiei- es.




B e la  p r o v in c ia
Bi vaoine de Yélaz-Málcga, Antonio 
Meralos Martin, danuncló a la guardia 
civil qua hallándose regando on ol sitio 
llamado «La Mata», do aquél término, 
en anión da Antonio Garufa Robles y Au- 
tenio Garda Tollos, do una capacha que 
tenías unes 60 metros da donde alies 
estaban, ia hablan snstraído cincnshta 
posotas an plata, una navaja y ^un pas^ 
La guardia civil practica gestionas pa­
ra averiguar d  paradoro dei áutor o au­
tores del hacho.AUDIENCIA
Suspensión
Ea ia sala primara sa suspendió ayar 
la vista da la cansa seguida sobra al de­
lito da hurto contra Luís Marliaez Gar- 
6Í1.
SeBáiam ienies para  hoy
Sseción 1.*
M irbílls.— Rosisiende.— l^ososado, 
Jdsé Martinsz Raíz.—Letrado, Wñer Va-̂  
liejo.—Procurador, señor Rodríguez Gas- 
quero.
Atamsia.—Hurto.—Proeesade, Salva­
dor Geetiilo Moreno, ~  Latrado, seior 
Mepalli.—Procurador, señor Viiastea.
Seeeién S.*
Gaudu.—Expsndieióa de billetes fal­




dt («mes d( jlUliga
A N U N C I O
Subasta
Debiendo proo^darsa a la calabráeión 
da subasta para contratar al transporta 
do la corraspondancia pública aa carrua­
je da cuatro ifiedas o automóvil, antro la 
Administración principal da Máicga y la 
Estafeta urbanis. da ia Calata, be jo al tipo 
máximo da mil pesetas anuales y demás 
requisitos del pliego de eondidones que 
se haila da maníñwsto aa esta Admiaia- 
tracién Principal y subalterna antes rs- 
feridt, con arreglo a lo praeaptuado an 
ai capiin’e 1.* dal titulo II dal Raglsman- 
to para el réfimen y servicio del ramo do 
Correos, con las modifisaeionas astabla- 
aidas por real decreto da 21 da Marzo da 
1907.
Sa admitUán an asta Administración 
las proposiciones que quieran presentar 
extendidas en papel de la clase 11 previa 
cumplimiento da lo que díipece la real 
orden del Ministerio de Hacienda da 7 de 
Ofitubra da 1904 hsata aVdia l.° da Julia 
. próximo y hora de las 17 dal mismo, va- 
riñeándesa la apertura da pliegos el día
6 da dicho més a las 11 horas, sn asta 
Administración Principal da Garroas.
Málaga 39 da Maye da 1918.—Bi ad­
ministrador principal, JBemdft Lóp$»
Agüero,
Medalo da propcsiolón
Don F. da T., natural do.é.....vecino
da........ sa obliga a deaampañar la con­
ducción dcleorrco diaria desda..... a....> 
y vioavarau ípor al precio do........ (en le­
tra) pcaatas anualaa, aon arreglo a lea 
cendieienaa oantanidaa aa al pliego apro­
bado por alGehiorno. Y para seguridad 
dé asta proposíaióni acompaña a alia, y 
por aaparade, la cirta da pago qua aera-
dita habar dapesitada an...... la tanza
de..... . pasatas.
Málaga, facha y Irm a dal intarasada.





Lo mejor es beber en cada una de 
sus comidas' la mejor agua mineral 
.que se; prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
Lithmi^deiD'GusUn
Así se curará rápidamente todas las 
afecciones dpíqrosás que tengan como 
origen este veneno : el á c id o  ú rico .
REOHATISWOS, c m ,  V lldU .
VI; L a  c a j a  d e  12
paquetes para  h a­
cerse 12 litros de 
a g u a  m i n e r a l :  
:: 1 p e s e t a .  ::
la demanda para toda elaaá de p ^ ,  
alón da los aatinért, cuyo artfeólar 
séliaitade, hablenda mejorada nacyi 
aatizáaién duramta la pasada samini
__ Raspaste a pasa valoBOlana, al ú*
Para qué traslada suresidentiá a Chllchas, |  eio da ia ■•«»»» 
ha sida autorimdo CLmaéstro de Alhsurln da |  “ ®***®*í®* 
la Terra, don AatautoMartini|i.
I P o r  axistit cpÍdaiB^%*||áTampi¿n han ride 
I :f lausttzadas las osiaal«m ife la oalle'de la 
nldad, da esta ea;^l,^y^ia de Alhauria de la 
■: .Torre.
Ha sida nombrada maestra iateriaa de Bo- 
naiuaaarra, data ^irfa Matilde Castajén,
Dada la caéftüié^ q^é produje él despaaha 
de los eOneursoB de'tráslaáa, ss súspaádié el 
anuuaio dé nuevos sonsursós hasta terminar 
les anunaiades, y shora paraaa que sa está re­
formando al pracodimionta aan arregla a la 
experianeia, y an brava se reanudarán las 
éonáarsos de traslado.
BElÉéM DE HICIENIji
Fw dil îaiitci Wiocf tai latTMasoa ayw as
méa TwárÍMÚB MaeUmdc Ó8.288.68 paie-
Suma entairior . . * . 820,-
Don Bsrnabé Viñas dal Pino. . 25.-
B Mauricio BarrancoCórdoba 25.-
r José Arena i .......................... 10.-
» Franaisoo Moreno. . . .  8,-
• JaséSegovia. . . .  . . • 2.-
$ Manual Diez da los Ríos, é 8.-
RafaslHavarro Morales. 5.-
Genstantine Gómez . . .  3.«
Padre Fanec. . . . . .  3.-
Salvador Húdts* . . . .  !•*
Juan Modiha. . . . . .  1.-
Antonio Cortés. . . . .  8.-
RafaolMUlst. i 8.-
> Antonio Ortiz . . . .  i 8.*
I Luis Rus. . . . . .  I 5.-
I Alfonso Gómez. . . . .  2.-
a Julio Maahado. . . . .  ó.*
> Bnrffuo Garrido . , . . 10.-
• Juan González . . . . .  3.-
» András P é ro z ........................  8.-
Dofia Ana Millat. . . . . .  8.-
> Isábel Medina. . « . . 8.-
Un dovoto proebltere . . . .  8.-
Don Antonio Molina. . . . .  18.-
i  Manatí Morante . . . .  1.-
■ Bnrfquo Miilot . . . . .  X.-
> Antonio Jimáaaz . . . .  3 -
I Manuel Bravo Jiménez . . 1.*
» Rafáol 8uár«i Zaragoza. . 5.-
•  Salvador Miranda Medina. 5.-
» Manuel Banítez Aragén. . S.-
Total. . . . .  . . . 491.—
(Oontinuará.)
Nota.—Bn la lista anterior águran los 
siñores H>jos de Alvares Fonaeea een 30 
pesetas, dehienáe sar 88,
lipitíicilss yltUCDS
Teatro Vital Aza 
Anoche se cstresó si sainete en un 
acto, de don Enrique 6*reí« Alvartz y 
don Pedro Muñaz Saca, titnlado «La Re­
molinó.»
La obre, que indudablemanta no se ss- 
cribió cea ai i n  de que produjera nna 
reveluiúón en la litaratnra oseéníca, y si 
con el de proporoienar un rato do espar- 
cimiante al público, llena muy eump’ida- 
mente este objeto, y desde el primer 
momento se percibe el eetile de les eplau- 
didos enteres.
.Abunda en situaciones cómicas da mu­
cho efecto y está plegada de chistes, unes 
expontánees, la mayoría, y otros traídos 
de los cabslles, pero el conourso rlé e 
mandlbuUi batiente, y como ceta ora la 
sola aspiración de les anteras da «La 
Remoline», el sainete logra nn éxito 
franco.
Bn la interpretación se distinguieren, 
la señorita Posadas, señera Blanea y les 
señoras Seto, Albar (M. y J.) y Luna.
Terminada la representaeién, la con- 
eurreneia obligó ai señor Muñoz Seca, 
qua como es sabido se enenentra en 
Málaga, a qne se presentera repetidas 
vacas en el preseenio a raaeger les apléa- 
sos del público.
«La Remoline» eoBstituye un nneve y 
exeelente refuerzo del cartel da esté taa- 
tro.
Según hemos anunciado, hoy sa calc-
DepOí̂ .ar¡o único para Ejpi5a : (8)DALMAU OLlVEftES
14, Paseo ele la Industria, i , .BARCELONA y en loUai las bucnai fanitocias ŷ ,almaccac8.
hra una sscegida función en honor do los 
jefas y o&cialés ds la corbeta «Nantilus.» 
T e a tro  P rin c ip a l-Q in o m a Q onoert 
La empresa dal Cinema Goncért, anti­
guo teatro Principa), an sa deeco de ega* 
sajar a les faerxaa dal regimiiento da Bor- 
bén, recientemente llegado a asta capital, 
ha organizado una gran función da gala |  
an an honor qna sa aaltbrará esta noche. |.
Bi ospeciáeule, que será facción ente- r 
ra, comenzará a las ñatee de la noche, y 
después de ejccular el Orchistrien Pat- í 
ta, la «ovartura da Taanheuser», sa |  
proyectará nn interesente programa, en-1 
tro cuyas películas figuran, «La eonvor- ? 
sién da la Tribu» y «Loa béroas del 13.° . 
Rsgimianto», da asuntes militares. |  
Asietirá ia Banda de múeica de dicho |  
regimiento, qne ejecutará vaflaa esoogi- |  
das composicíonas. \
Batán invitadas las anteridades civiles |  
y militares.
Auguremos do antemano un éxUb e l -  ' 
traordinarío u esta función, felicitando a 
la tmpresa por su simpática isíelativa. |  
S a lón  N o v ad ad es |
Esta noche ioaugnra el Salón Nevada- |  
des sn temporada de verano, presentando 
a! público un culto y ascogido programa f. 
d i varíétés, eemplftttnáo al mismo varia-1 
das ptilsulss. I
Los nueves smpresarios, qus son les |  
propietarios del Petit Peíais, señores Ló-1 
pez y Martínez, han íntrodlnoido an el |  
íoeal grandes reformas, qua han ds re -1  
sultar agradables el público. i
Además tisnen el decidido prepósito de |  
hacer desfilar por el citado salón, lo me- f  
jer que se conoce en varietés. |
De ser acl, auguramos al Salón Nava-1 
dades úna temporada con éxito y vero- |  
moa congregado en el mismo, lo más Se- f  
lecto de ia sociedad melsgusfia. |
Por anticipado enviamos nuestra en -1  
korahuena a les nuevos arrendatarios. |  
d iñ e  M oderno  |
Mañana Jaevas sa verificará eU este |  
aalén una extraordinaria función a ba> f 
nafieio do las Hermanas Mskeki, qne por 
failaeimienio de su madre, han quedado 
an sitúa c ón msy prtearia,
Integrarán el programa diez núaarea 
de varietés, que serán interpretados por 
igual número da artistas, que se han 
brindado graciosaments aa obsequio u 
las simpáticaa muehechsa, a cuyo btna- 
ficio 80 calibra la función.
Dado los atraeiivos de la faaeión y al 
objete aitrnista da la misma, eaht espe­
rar qua an la aecha dal Jatves sa véa 
rshosants da público el popular ciúe Mo- 
darno.
I l l i i
Nuestro querido amigo den Fredeiaca 
Mofel Rivero ha solíeitado el registro da 
la marea prefcsional tTeblet Dell» para 
distinguir un producto farmacéutico.
La compañía da los ferrocarriles ánde 
lucesanucela el pega del cupón número 
19 de les obiigaeiones «Sevilla-Jarez Cá 
dizi), serie emarüla de interés fijo y las 
de interés vsriahle.
También enuncia el pago del enpén 
número 18 de las obiigaeiones «Andalu- 
CSf».
Ha sido nombrado consejero de esta 
sucursal dal Bancq^de España, el inge­
niero jefa de Obra! públicas, don Joió 
Rodrignex Spiteri.
Bi 8a¿á’f«*“ i ^ e r  Martínez Alcau- 
81,.victima del accidente de que b*bla- 
mos en otro lugar, no pudo ser traído 
ay ír a Mélagr, eomojse pensaba, por la 
crecida del río.
Él sereno y guarda de le calía dal ©al­
vo, hallaren abierta está madrugada la 
puerta de la casa númaro 53 de la citada 
eallé.
La inquilina se anéutntra suMelíUs.
Para deparar lo ocurrido se dió aviso 
al juez da iastraceién del distrito de 
Santo Domisgo.
Anoche y con la asistaneia dâ  Unes 
cincuenta asociados celebré sesión la 
sociedad de cecheros, tratando asantes 
de interés psra la eolcetividid.
Sa debatió acarea da las medidas que 
se vienen adoptando por al inspector mn- 
nicipnl jde earruejts, fnndndea én ins- 
fracciones del regiamento, aaerdándese 
que una comisión del gremio visite ai 
alealda para exponerle sns quejas.
Bn reprasantaeión de In nntoridad asis­
tió el inspector de policía don Juan dal 
Castillo.
mmi
Ayer fúéfea conslltultlos en la Tesoreria de ¡ 
Hatíenda, los depósitos siguientes:
Dos Ramón Gabilanes GoniáUi, de 141*60 
pesatas, para gastos de demarsaeión de veiur 
te pertenencias de mineral de hierro, de la 
mina titulada «Diége», do les términos dé 
Campillos y Pefiarrubia.
Den JuanfLópes Sánchez, de 3 pesetas, por 
el 10 pér 100 de la subasta de apreveehamien- 
te de esparte del monte demominade «Gae- 
móa», de los propios del pueblo de Manila.
La Administración de Oonteihnéiónes ha 
aprobado para el afiÓ aetual, léS padrones de 
cédulas perÉenales dé los pueblos de Gomares 
ir Júzear.
El Dlrestor general da propiedades e im­
puestos ha aprobado para el afie aetual el 
eonoierto selébraáo con el direetor de la Se- 
éledad Bidroeléstrloa deLChorro, para el pa 
go dél impuesto de elestriéidad por el eonsu- 
mo de la fábrica y dependeueias.
La Direeslén general da la Deuda y Gi*.ss5 
pKfivas ha eonoedido las siguientes penMa-
, BflK .
Dofia Adela Lazara Múrelo, huérfana del 
teuiente dan Ramón Lazara León, 470 pesa 
tas.
Den JoEó Rivera Celin y dofia Filomena 
Bonsaeh Pefia,padres del soldad# Juan, 182*80 
pesetas
i Dofia Josefa Castillo Betansa, viuda del ca- 
í f  itán dan Vísente López Estere, 685 pesetas.
r Fw tí MhaJstarle de la Gnan» han sida 
j ooaeedldes los sigaisntes retiros:
Den Areadio Paeheeo Alrarez, teniente eo- 
! ronel de infantería, 5S0'f<8 pesetas, 
i Franeisce Zambrana Mufiez; guardia oivil,
I 88*ó2 pesetas. •
[ IPen Marseline Pérez Sauz, sargento de la 
guardia oivil, 1@0 pesetas.
Sabtatiin Frías Pérez, eSrabinere, 83*08 
pesetas.
Ayer fué safisfeeha por, difereutes een- 
eeptas en la Tesorería da Haeimida, la Buzza 
da 6.683 pesetas.
lytntanifiiti U  l l l la i i
RBoandaelón dal :
arb itrio  da eam aa
Dia 80 de Mayé da 1911
Pasatas.
eada muy desauimade, sia que sa n 
ahora tlgnes de que mejore lasit ^  
Unas peces lotes de pasa de Mála^ 
dos en subasta el Markrs último, se ñ 
a SSi.lse cajas ordinarias, de 48i aiS | 
I nae y de 4Di a 44t.las de «grane».
de 46i a 58i, según olsss.
; En la misma subasta se oíréq[fr«
¥ UUBS 809 esjás de pasa de Omliferáu 
j dese een peca demanda de 41i a 4Íl 
í lesa dc 71t a 7Bi.
I El negocia ds serintos ss ha v I asado y een excelente demanda- 
t rante la semana libremente a p»I pidiéndose ahora de l  a li6 omáS|^I sigue een relativa faeilidadt elM<!é 
en sacos, do 41i a 44i; bueus|B, dg
1 Suporleres, de 59i abSi.
I  Lss sultanas gszam de peea fi  ̂
i  estén ofreeiendo les de Afghunii 
■ 90[, y las de Grecia, de 98i a 98i,
' dan atraer la ateneién deleseem;
En el mersado de Liverpool ée’ 
tiva la demanda para la pasa vi 
per eoBSiguiente, las estizaoióu 
frute son nominales.
De corintes, sultanas y oaliforniasj 
algunss ventas, espesialmente 
ros, a preeioB firmes y con una 
sobre las de semanas anteriores.
VujpoiHM •tttmGfim
Vapor «Wad-Lukkus»í- de Ceuta. 
VnporuB G«Nf Aeluidoei-
Vapor «Wad-Lukkus»,- ?̂para Gibt
BOLETIN orí
El de ayer publlea lo siguienletv >
Real orden del ministerio de Foi 
bre nombramientos de agentes coi 
en el extranjero.
—Anuncio de la Diputacién prov 
Málaga, designando el día 80 de Julñ^ 





Juagado data Al ,
Nacimiento.—Luis GonzálaiSIl
Defuneiones —Pedre Blas Aim^y 
la Vega de la Cruz. , ™
/uMged6 de la Mereeé̂ é f  
-  " i r t í a ^ lp í f ^Nacimientos. - Sosa Mar ínez
Ifata-m  dm
Foeá varíaeién del tiei
M a a d M »
apo reinante.
El juzgado de marina llama a les inssrlptes 
¡trófugss Manuel Salinas Medina y Manuel 
iánehez Rosado.INSTROiCIDN PIBLie»
le  le ha ecuGedido un mes de lieeneia a la 
maestra del Blaeéu de la Vietorla, defia Ha­
ría Rehlea.
Matadme. > . $ • . 1.867*70
» dtí Pala 1 * . 81*60
» de Ohorriana < . 9*00
» dcTeatiitiu 1 . 0*89
Buhorbanot. , e e s 1 . 0*00
Fonimite. * . • , . S8‘44
Ohnrriana . • $ 1 . á e' . e*CQ
GártMoa , ■ , $ t a 9 . 0*68
Bnáres . . . . . e 9 e , 0*08
Morales . . . i 1 5 . 6*09
Levante. . . * e 1 , 0*60
Oapuchinos. . 1 • 6 , 0*00
Perroeaxril . . 1 e e . 14*58
Eamorrilla . . e e 6 • . 8*91
Palo . . . . e • • . 4*51
Aduana . . . 1 •*e • « . 0*00
Muelle . 1  . 1 s • . 1*60
Omitral . . . • e • 1 0*03
Buhurhaaee Paute • e 1 . 2*64
Total . • .~T758*84
20 SL HOMBRE aUS RIE EL m u m  m I?
seuntfi inñuía eD los espectadores, que Ikm ó la aten­
ción de Ursus y Gwynplainé le miró, porque veía en 
él un amigo desconocido, per© decidido. Ursus y 
Gwynplaine quisieron conocerlo, o al menos saber 
quién era.
Una tarde Ursus estaba entre bastidores, esto és, 
a ia puerta de la cecina, y viendo por casualidad al 
hostelero cerca de éí, señalándole al citado transeún­
te entre la multitud, le preguntó:




—¿Cómo se llama?—preguntó Gwynplaine inter­
viniendo en la conversación.
—Tom-Jim» Jáck —respondió el posadero.
Dicho esto, bajé la escala de la estribera de la 
Green-Box, adonde se había encaramado y se en­
tró en la posada; al marcharse hizo en voz alta esta- 
reflexión maese Nicless:
—¡Lástima que ao sea lórd¡ ¡Sería un gran cana­
lla!
Aunque el grupo de la Green-Box se había insta­
lado en una pesada, no había modificado sus costum­
bres y permanecía viviendo en el aislamiento. Lo 
único que hadan era cambiar algunas palabras con 
el tabernero, pero no se trataban con los huéspedes 
permanentes © pasajeros de la posada y vivían como 
antes;
una puerta inferior, por la que se entraba al corral; al 
lado de esta puerta se puso un tonel sin tapadera^ que 
servía para la cobradora, que unas veces era Fibi y 
otras Vinos; el que pasaba por allí pagaba la  entrada. 
Debajo del cartel de «Bl hombre que ríe» colgaron 
de dos claves una tabla pintada de blanco, que tenia 
escrito con carbón, y con letras gruesas, el titulo de la 
obra maestra de Ursus, «El caos vencido».
Bn el centra del balcón, frenteá frente de la 
Gieen-Box, el compartimientóv^^^ entrada 
principal y una püerta-yentána lo réfervaban «para la 
noblena». Era hastante ancho para poder contener, 
en dos filas, diez espectadores.'
—Islam os en Londres y  vendrá gente escogir 
da—dijo Ursus,
Por eso hizo amueblar el indicado sitio con las 
mejores sillas de la posada y colocar en su centro un 
sillón de terciopelo de Utrechs, para el caso de que 
asistiera al espectáculo alguna dama noble
La representación empezó; la multitud se aglo­
meraba en el patio, pero permanecía vacia la locali­
dad reservada para la nobleza.'
Fué tai el éxito de la representación, que nadie 
recordaba que hubiera alcanzado otro semejante nin­
gún saltimbanqui. Todo Soutwark corrió a admirar a 
«El hombre que ríe».
Todos los volatineros y gimnasus del Tárrizean- 
fiel fueron aplastados por Gwynplaine; les produjo el 
efecto que debe producir un gavílin que se arrojd
Mntad«ro
litado demostrativo da las resea sa«dfiaas 
yas el dia 39de Maye, súpose en canal 
y derecho por todos conceptos:
85 vaeuaea y 8 terneras, pese 8 376*S38 M- 
lógrames, pesetas 837*68.
€1 laáar y éabrie, peso 651*75 fefiégramot, 
peMtaa 26*87.
SB oerdes, pese 8.468*98 M éfram e8,p«e- 
las 846*28.
tSomes frascaa, 76*88 htlégramei, 7*69 pe­
setas.
18 pieles a 6*56 nma, 14*66 pesetas.
Total de peso, 6.6é9*7i kUégramos.
Total de adeude, 616*87 pesetas.
6em «ntezios
Beeaudaeifo obtenida en tí  dia 80 de Maye 
por les coneeptOB siguientes:
Pm  inhumaclenesi 145*58 pssetas.
Ber pwmaneaeias, 93*86 pesetas.
Per exhnmaeiones, e9*06r pesetas.




, En liendres eeatiaúa siendo muy limitada
nucí Mariscal Banteche 
Defunciones. - P ¿sido 
Jjoííade da 
Nacimientos —Miguel 
Jjian Roblado Díaz y J( 
Defuneiones—Trixji' 
y Rafael Ramírez Martin
T .  A 1 (K
Iñstaieciones e!óo*.ríozs j*'; 
ooleccidnes.—Msrquós d 
PepeleHc, similares y 
Ies; Torrijos, 92.
A  lo s  fa b r ic a n te s  
Para d iri^ r fábnoa, se ‘ 
linero; práctico en lodos loé i 
en ttayer competencia.
Se darán buanms raferanj^íl 
euantas garantías sa deseen;
Bn la Administración de esté 
ialermarán.
ESPIC TA G tiU
TEATRO VITAL AZ A "  
dramática de Luis Martínez Tovsrl 
Funciones para hoy, dedicadas i 
mandante, oficialidad y guárdiasj 
la corbeta «Nautilus.»
A la;3 8 y media: «Cabiihiiĵ  
mente..,»
A las diez y cuarto: «Lo3 |  
Remolino».
BuMoa con entrada, 1* 
neral, 0*25.
SALON NOVÉDÁDES.- 
de oine y varietés, tom'ai 
López y BU excéntrico. Mi 
Maria Esparza 
Plateas, 4 ptas. ButáCiÚI 
CINEMA CONOEETii „
6 déla tarde a 18 de la ^ ^  
variados números de ¡
Butaea, b*4ü.-r 
CINE PABCÜi
Ía.^Alameda dg e Espafia )
Hoy,




8 de la tarde a lfij 
Butaca, 8*89 
Media general, 0*10r 
PRTiT f  ALAIS.¿ 
hotís Gozeia),
GnuadmáBueisBM 
bu UitíMS, exhlUéBdsüii 
BALON YIGTORIA 11 
i l  hi PlaBn dt biJii 
Ttiaslasnechei 
tílsnlas, en sn ma!
GBa MODMtMI
;Jia^ a




las noches, proyeetto^ipíéttermc 
Todos los Domingoŝ  
aoehs. ^
Tip. de IL  FOPDLAH-FosImD^Í
ANTONIO VI S i
~  M O LIN A  L A R IO , 1 t-: M ALAGÁ
ESTABLICIM ÍENTO DE M A TIRIA L l U
Le casa que más barato vsnds todos los urtioulos oonoirniéntill 
Alsctrieidad. ^
Para instalaciones de lux eléctrica, timbras, isléfonos, ptraráyos y 4»
feueral acudid u esta casa, seguro da obtener un 50 por 100 da h e n é ^  tepareción de instalaciones. ;
C e n tro  d e  av ispa; A. V isedo , M o lin á L a r io , 1. M alí
